アドルフ・ユリウス・メルクルにおける義務の衝突の源泉と正義の希求 by 勝亦 藤彦
はじめに―訳者の前書き―
1 　アドルフ ・ ユリウス ・ メルクル（Adolf Julius Merkl: 1890年 3 月23日生
誕～1970年 8 月22日逝去）は、オーストリアが生んだ最も偉大な現代法学者の
一人（einer der größten österreichischen Juristen der Gegenwart）であり
（ 1 ）
、




トリアの賢人（die Weisen seines Heimatstaates Österreich）の一人として挙
げられる
（ 3 ）
。また、メルクルは、ハンス ・ ケルゼン（Hans Kelsen）を中心とし
て形成されたいわゆるウィーン学派、すなわち、法実証主義（Rechtspositivis-


































dynamische Betrachtung des Rechts）に基づく法秩序の段階構造の理論（die 















形式（Rechtsform）の区別、法の構造的相違（die Strukturunterschiede des 
Rechtes）、法規形式の分類（die Gliederung der Rechtssatzformen）、法律よ
り上位の行為および法律より下位の行為の法規性（die Rechtssatzeigenschaft 








































重要な当該問題に関する最も鋭い研究」（die scharfsinnigste Untersuchung 


































な各論稿は、1993年より Duncker & Humblot 社より刊行された『アドルフ ・




ル著作集は、ドロテーア ・ マイヤー - マリー（Dorothea Mayer - Maly）、ヘル
ベルト ・ シャンベック（Herbert Schambeck）およびヴォルフ - ディートリ
ヒ ・ グルスマン（Wolf - Dietrich Grussmann）の共同編集の下に 6 つの分冊
（Teilband）により刊行され、合計367もの珠玉の作品の数々を収録している。
本著作集の Band I/Teilband 1（1993）と Band I/Teilband 2（1995）は、法
哲学 ・ 法理論 ・ 法倫理を中心とする法の基礎（Grundlagen des Rechts）に関
する著作、Band II/Teilband 1（1999）と Band II/Teilband 2（2002）は、憲
法および国際法（Verfassungsrecht ・ Völkerrecht）に関する著作、Band III/
Teilband 1（2006）と Band III/Teilband 2（2009）は、行政法および同時代









































えば、法と道徳は、相互に交差する二つの円（zwei einander schneidende 
Kreise）のような関係にある。それゆえ、こうした規範を定立する二つの権威

























観念（die Vorstellung des moralisch Gesollten）は、規制原理（das regulative 
Prinzip）であり、したがって、その程度に相違はあるが、実定法の最終的な





（1914年）に、エーリヒ ・ ユング（Erich Jung）の著書『自然法の問題』（Das 




（die Mission des Naturrechts, außerrechtliches regulatives Prinzip des positi-






















束力を授かる」（der staatliche Befehl empfängt seine verpflichtende Kraft 
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論（bloße Formenlehre）または法内容の認識を放棄するもの（Verzicht auf 
die Erkenntnis von Rechtsinhalten）と解するのは、一般法学における初歩的











（die Wirkungen der idealen Forderungen, aus denen sich eine Rechtsord-
nung aufbaut）が、実定法の認識を超えて、つまり、いわば（内在的）法内容





よって純粋法学を動態化して補完した（die Reine Rechtslehre dynamisieren 
und komplettieren）が、実定法における前実定的関連（der präpositive 





kie des Staates）を主張する価値論的性質（axiologische Natur）の法実証主
義、または、世界観としての法実証主義（der Rechtspositivismus als Weltan-
schauung）と、②法の認識方法としての法実証主義（der Rechtspositivismus 
























主義（der strikte Positivismus der Reinen Rechtslehre）から離れ、オースト
リアの国法学および憲法裁判所の判例において今日では支配的となっている、







Duncker & Humblot 社から刊行された『アドルフ ・ ユリウス ・ メルクル著作
集』（Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften）の中から精選し、次の著作
を紹介することとしたい。
（ 1 ）　第一に、「道徳規範 ・ 宗教規範と国法規範の衝突」または「自然法と
実定法の衝突」と、それらに基づく「義務の衝突」、さらに、それらとリンク
する「抵抗権」の問題に関するメルクルの著作の中で、最も重要とされる次の
著作である（メルクル著作精選 1 = 下記の著作①②③④）。
① 「カトリック国家観における国民の義務」（Die Staatsbürgerpflichten 
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nach katholischer Staatsauffassung, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte 
Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 277 ff.）
② 「キリスト教道徳からみた国家権力に対する抵抗権」（Das Widerstands-
recht gegen die Staatsgewalt im Lichte christlicher Ethik, in: Adolf 
Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, 
Teilband 1, 1993, S. 611 ff.）
③ 「兵役拒否と平和運動」（Kriegsdienstverweigerung und Friedensbewe-
gung, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen 
des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 511 ff.）
④ 「抵抗！　1809年におけるティロル人の民衆蜂起―法史研究―」
（Widerstand !  Volkserhebung der Tiroler 1809 - Eine rechtshistorische 
Untersuchung, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, 
Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 631 ff.）
（ 2 ）　第二に、法治国家の理念および「自由と正義」に関するメルクルの次
の著作である（メルクル著作精選 2 = 下記の著作⑤⑥⑦）。
⑤ 「法治国家思想の変遷」（Die Wandlungen des Rechtsstaatsgedankens, 
in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des 
Rechts, Teilband 2, 1995, S. 251 ff.）
⑥ 「学問的な認識対象としての正義と国家」（Gerechtigkeit und Staat als 
Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnis, in: Adolf Julius Merkl, 
Gesammelte Schriften, Band 1, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 
1993, S. 607 f.）
⑦ 「ジャーナリストとしての自由の意識―ハンス ・ マウテの思い出―」
（Journalistisches Gewissen der Freiheit - Erinnerungen an Hans 
Mauthe, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band III, Ver-











論文集（Festschrift für Hans Kelsen zum 90. Geburtstag, Wien 1971）にも、
メルクルの遺稿「法治国家の理念とその形態」（Idee und Gestalt des Rechts-
staates）が収録されている（本論文は、Adolf Julius Merkl, Gesammelte 

































⑧　ドロテーア ・ マイヤー - マリー「アドルフ ・ ユリウス ・ メルクルの人
柄」
⑨　ヘルベルト ・ シャンベック「アドルフ ・ ユリウス ・ メルクルにおける法
の段階構造論と法倫理的考察」
⑩　ヴォルフ - ディートリヒ ・ グルスマン「メルクル研究のルネサンス―
日本の読者に向けて―」
マイヤー - マリーとシャンベックは、メルクルのウィーン大学時代の最後期
に、ウィーン大学国法 ・ 行政法研究所（das Institut für Staats- und Verwal-








して公刊されたグルスマンの著作『アドルフ ・ ユリウス ・ メルクル　生涯と業
績』（Wolf - Dietrich Grussmann, Adolf Julius Merkl - Leben und Werk, Schrif-
tenreihe des Hans Kelsen - Instituts, Bd. 13, Wien 1989）は、特に有名であ
る。グルスマンの解題では、とりわけ、今日の欧米における「国際的なメルク








（ 1 ）　この点については、Max Imboden/René Marcic/Kurt Ringhofer/Robert Wal-
ter/Dorothea Mayer - Maly, Vorwort, in: Festschrift für Adolf J. Merkl zum 80. 
Geburtstag, 1970, S. 7. また、本誌後掲のドロテーア ・ マイヤー - マリー「アド
ルフ ・ ユリウス ・ メルクルの人柄」をも参照されたい。
（ 2 ）　この点については、Friedrich Koja, Nachruf, Adolf J. Merkl, Juristenzeitung 
(JZ) 1971, S. 68.
（ 3 ）　この点については、Herbert Schambeck, Adolf Julius Merkl 70 Jahre, Die 
öffentliche Verwaltung (DÖV) 1960, S. 260 ff., insbes. S. 262.
（ 4 ）　この点については、とりわけ、Felix Ermacora, Widmung, Juristische Blätter 
(JBl) 1965, S. 536; ders., Adolf Merkl, Juristische Blätter (JBl) 1970, S. 520 ff., ins-
bes. S. 521; Wolf - Dietrich Grussmann, Adolf Julius Merkl - Leben und Werk, 
Schriftenreihe des Hans Kelsen - Instituts, Bd. 13, Wien 1989, S. 13〔本書の書評
として、Karl Korinek, Zeitschrift für Verwaltung (ZfV) 1990, S. 23 ff. がある〕。
また、ヴォルフ - ディートリヒ ・ グルスマン「解題」山梨学院ロー ・ ジャーナル
6 号（2011年）199頁参照。
ウィーン法理論学派（die Wiener rechtstheoretische Schule）に関しては、と
りわけ、Métall, Hans Kelsen und seine Wiener Schule der Rechtstheorie, in: 
Hans Kelsen zum Gedenken, Schriftenreihe des Hans Kelsen - Instituts, Bd. 1, 
Wien, 1974, S. 15 ff.; Gerhart Wielinger, Rechtstheorie in Österreich: Hans 
Kelsen und die Wiener rechtstheoretische Schule, Österreichische Philosophen 
und ihr Einfluss auf die analytische Philosophie der Gegenwart, Sonderband, 




（ 5 ）　この点については、Koja, a. a. O. (Anm. 2), JZ 1971, S. 68. また、Karl Korinek, 
Adolf Merkl zum 80. Geburtstag, Die öffentliche Verwaltung (DÖV) 1970, S. 193; 
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Grussmann, Adolf Julius Merkl - Leben und Werk, a. a. O. (Anm. 4), S. 13 参照。
Ermacora, a. a. O. (Anm. 4), JBl 1970, S. 521 は、ウィーン法理論学派の代表的
論者として、メルクルの他に、とりわけ、A. Verdross、H. Kelsen、F. Weyr、
F. Sander、J. Kunz、F. Kaufmann、L. Pitamic を挙げている。このうち、ハン
ス ・ ケルゼン（Hans Kelsen）、アドルフ ・ ユリウス ・ メルクル（Adolf Julius 
Merkl）およびアルフレート ・ フェアドロス（Alfred Verdross）が執筆した重
要論文の数々（合計107作品）を四つの分野（①形而上学と法の認識論、②一般
法学、③国家秩序、④国際秩序（国際法））に分類して収録した著作選集とし
て、Hans Klecatsky/René Marcic/Herbert Schambeck (Hrsg.), Die Wiener 
Rechtstheoretische Schule, Ausgewählte Schriften von Hans Kelsen, Adolf Ju-
lius Merkl und Alfred Verdross, Salzburg und München: Europa Verlag, Band 1 
und Band 2, 1968 がある（本書は、2010年に復刻されている）。
（ 6 ）　Hans Kelsen, Adolf Merkl zu seinem siebzigsten Geburtstag am 23. März 
1960, Österreichische Zeitschrift für öffentliche Recht (ÖZÖR), Bd. 10 (1959/1960), 
S. 313. メルクルのウィーン大学在籍当時および卒業後におけるケルゼンの指導
内容については、また、Adolf Julius Merkl, Lebenslauf (Autobiographie), in: 
Nikolaus Grass (Hrsg.), Österreichische Rechts- und Staatswissenschaften der 
Gegenwart in Selbstdarstellung, Innsbruck 1952, S. 137 ff. 〔この自伝は、Adolf 
Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 
1993, S. XXI ff. に収録されている。上記内容は S. XXI f.〕; Grussmann, Adolf 
Julius Merkl - Leben und Werk, a. a. O. (Anm. 4), S. 13 f., S. 18 ff. 参照。
（ 7 ）　ケルゼン（Kelsen, a. a. O. (Anm. 6), ÖZÖR 10 (1959/1960), S. 313）は、この点
につき、特に、メルクルの次の諸論文を挙げている。Adolf Julius Merkl, Zum 
Interpretationsproblem, Grünhut’sche Zeitschrift für das Privat- und Öffentliche 
Recht der Gegenwart, Bd. 42, Wien 1916, S. 535 ff. 〔本論文は、Adolf Julius 
Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, 
S. 63 ff. に収録されている〕; ders., Die Unveränderlichkeit von Gesetzen - ein 
normlogisches Prinzip, Juristische Blätter (JBl) 1917, S. 97 ff. 〔本論文は、Adolf 
Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 
1993, S. 155 ff. に収録されている〕; ders., Das Recht im Lichte seiner Anwen-
dung, Sonderabdruck aus der Deutschen Richterzeitung (DRiZ), Hannover: Hel-
wing 1917〔本著作は、Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, 
Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 85 ff. に収録されている〕; ders., Das 
doppelte Rechtsantlitz. Ein Betrachtung aus der Erkenntnistheorie des Rechtes, 
Juristische Blätter (JBl) 1918, S. 425 ff., S. 444 ff., S. 463 ff. 〔本論文は、Adolf 
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Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 
1993, S. 227 ff. に収録されている〕。
（ 8 ）　Kelsen, a. a. O. (Anm. 6), ÖZÖR 10 (1959/1960), S. 313. また、この点につき、
Korinek, a. a. O. (Anm. 5), DÖV 1970, S. 194; Grussmann, Adolf Julius Merkl -
Leben und Werk, a. a. O. (Anm. 4), S. 33 をも参照。
（ 9 ）　Merkl, Das Recht im Lichte seiner Anwendung, a. a. O. (Anm. 7), DRiZ, Son-
derdruck, 1971; ders., Das doppelte Rechtsantlitz, a. a. O. (Anm. 7), JBl 1918, S. 
425 ff., S. 444 ff., S. 463 ff.
（10）　Kelsen, a. a. O. (Anm. 6), ÖZÖR 10 (1959/1960), S. 313. この点については、
Korinek, a. a. O. (Anm. 5), DÖV 1970, S. 193 をも参照。
（11）　Kelsen, a. a. O. (Anm. 6), ÖZÖR 10 (1959/1960), S. 313. メルクルの初期の論文
「適用の観点からみた法」および「法の二面性」と法段階構造の理論との連関に
ついては、また、Merkl, Lebenslauf (Autobiographie), a. a. O. (Anm. 6), in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. XXVI, S. XXVIII; Schambeck, a. a. O. 
(Anm. 3), DÖV 1960, S. 261; Robert Walter, Adolf J. Merkl - Persönlichkeit und 
wissenschaftliches Werk, in: Robert Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk und 
Wirksamkeit, Ergebnisse eines Internationalen Symposions in Wien (22. - 23. 
März 1990), Schriftenreihe des Hans Kelsen - Instituts, Bd. 14, 1990, S. 9 ff., ins-
bes. S. 13, S. 15 参照。さらに、メルクルの『確定力に関する理論』と法段階構
造の理論の関係については、Adolf Julius Merkl, Prolegomena einer Theorie des 
rechtlichen Stufenbaues, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, 
Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 437 ff., insbes. S. 472 f., S. 489, S. 491 
をも参照されたい。
（12）　この点につき、Schambeck, a. a. O. (Anm. 3), DÖV 1960, S. 261.
（13）　Adolf Julius Merkl, Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues, 
in: Alfred Verdross (Hrsg.), Gesellschaft, Staat und Recht, Untersuchungen zur 
Reinen Rechtslehre, Festschrift für Hans Kelsen zum 50. Geburtstag, Wien 1931 
(Neudruck Frankfurt a. M. 1967), S. 252 ff. 〔本論文は、Hans Klecatsky/René 
Marcic/Herbert Schambeck (Hrsg.), Die Wiener Rechtstheoretische Schule, 
Ausgewählte Schriften von Hans Kelsen, Adolf Julius Merkl und Alfred Ver-
dross, Salzburg und München: Europa Verlag, Band 2, 1968, S. 1311 ff. に再録さ
れた後、さらに、Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen 
des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 437 ff. に収録されている〕。
メルクルの法段階構造論に関しては、とりわけ、本誌後掲のヘルベルト ・
シャンベックの解題、ヴォルフ - ディートリヒ ・ グルスマンの解題およびグルス
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マン ・ 前掲（注 4 ）山梨学院ロー ・ ジャーナル 6 号199頁以下をも参照されたい。
法秩序または法規の「動態的考察」（die dynamische Betrachtung）の意義に
ついては、とりわけ、Stanley L. Paulson, Zur Stufenbaulehre Merkls in ihrer 
Bedeutung für die Allgemeine Rechtslehre, in: Robert Walter (Hrsg.), Adolf J. 
Merkl - Werk und Wirksamkeit, Ergebnisse eines Internationalen Symposions in 
Wien (22. - 23. März 1990), Schriftenreihe des Hans Kelsen - Instituts, Bd. 14, 
1990, S. 93 ff., insbes. S. 94, S. 95, S. 101 ff. 参照。
（14）　Merkl, Lebenslauf (Autobiographie), a. a. O. (Anm. 6), in: Gesammelte Schrif-
ten, Band I, Teilband 1, S. XXXIII.
（15）　Herbert Schambeck, Adolf Julius Merkl, Österreichische Zeitschrift für öffent-
liches Recht (ÖZÖR), Bd. 21 (1971), S. 1 ff., insbes. S. 3.
（16）　この点に関しては、特に、本誌後掲のグルスマンの解題および同所引用の諸
文献を参照されたい。
（17）　Kelsen, a. a. O. (Anm. 6), ÖZÖR 10 (1959/1960), S. 313.
（18）　Hans Kelsen, Vorrede, in: ders., Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 2. Aufl. 
1923, S. XII. また、この点については、Jürgen Behrend, Untersuchungen zur 
Stufenbaulehre Adolf Merkls und Hans Kelsens, 1977, S. 51; Schambeck, a. a. O. 
(Anm. 3), DÖV 1960, S. 261. また、ケルゼンの『国法学の主要問題〔初版〕』
（1911年）における法の動態的考察の部分的志向について、Behrend, a. a. O. 
(Anm. 18), 1977, S. 51 f. 参照。
（19）　Kelsen, a. a. O. (Anm. 6), ÖZÖR 10 (1959/1960), S. 313. また、この点に関して
は、Behrend, a. a. O. (Anm. 18), 1977, S. 49 u. Fn. 171, S. 51 f., S. 52 f. 参照。
（20）　Schambeck, a. a. O. (Anm. 3), DÖV 1960, S. 261. 純粋法学における法の静態的
考察から動態的考察への変化とメルクルの法段階構造論の影響については、
Koja, a. a. O. (Anm. 2), JZ 1971, S. 68 をも参照。また、メルクルの法段階構造論
の受容の前後におけるケルゼンの法理論の実質的変化、法の段階構造に関する
メルクルの見解との対比に関して詳細には、とりわけ、Behrend, a. a. O. (Anm. 
18), 1977, S. 49 ff., S. 52 ff. を参照されたい。また、Paulson, a. a. O. (Anm. 13), in: 
Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk und Wirksamkeit, S. 101 f. をも参照。
（21）　Imboden/Marcic/Ringhofer/Walter/Mayer - Maly, a. a. O. (Anm. 1), in: FS für 
Merkl, 1970, S. 7.
（22）　Kelsen, a. a. O. (Anm. 6), ÖZÖR 10 (1959/1960), S. 314. また、Ermacora, a. a. O. 
(Anm. 4), JBl 1970, S. 521 は、メルクルの確定力の理論により市民的法治国家の




（23）　Ermacora, a. a. O. (Anm. 4), JBl 1970, S. 521.
（24）　Kelsen, a. a. O. (Anm. 6), ÖZÖR, 10 (1959/1960), S. 314. Koja, a. a. O. (Anm. 2), 




(Autobiographie), a. a. O. (Anm. 6), in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, 
S. XXXI; Koja, a. a. O. (Anm. 2), JZ 1971, S. 68; Walter, a. a. O. (Anm. 11), in: 
Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk und Wirksamkeit, S. 23 をも参照。
（25）　Kelsen, a. a. O. (Anm. 6), ÖZÖR 10 (1959/1960), S. 314. また、Ermacora, a. a. O. 
(Anm. 4), JBl 1970, S. 521 によると、メルクルは、著書『一般行政法』におい
て、法律国家における行政の形式的構造要素（die formalen Strukturelemente 
der gesetzesstaatlichen Verwaltung）を明らかにし、これにより、市民的法治
国家という国家形態に常に妥当する適切な体系を創設したと評価している。
（26）　Hans Kelsen, Brief in Faksimile, in: Festschrift für Adolf J. Merkl zum 80. 
Geburtstag, 1970, S. 11.
（27）　Kelsen, a. a. O. (Anm. 6), ÖZÖR 10 (1959/1960), S. 313. また、この点につき、
Behrend, a. a. O. (Anm. 18), 1977, S. 49 参照。
（28）　アドルフ ・ ユリウス ・ メルクル / 勝亦藤彦 = 小田桐忍訳「法段階構造の理論
に関するプロレゴーメナ」山梨学院ロー ・ ジャーナル 6 号（2011年）143-198
頁。本論文の解題として、グルスマン ・ 前掲（注 4 ）山梨学院ロー ・ ジャーナ
ル 6 号199-208 頁をも参照。
また、本論文のイタリア語の翻訳として、Adolf Merkl, Prolegomeni ad una 
teoria della construzione a gradi del dritto, in: Adolf Merkl, Il duplice volto del 
diritto, Il sistema kelseniano e altri saggi, a cura di Carmelo Geraci, Milano: 
Giuffrè, 1978, S. 1 - 65 がある。また、本論文のスペイン語の翻訳として、Adolf 
Merkl, Prolegómenos a una teoría de la estructura jurídica escalonada del 
ordenamiento (I) (II), Traducido del alemán por Juan L. Fuentes Osorio/Miguel 
Azpitarte Sánchez, Revista de Derecho Constitucional Europeo (ReDCE) No. 2 
(2004), S. 235-259 und ReDCE No. 3 (2005), S. 301-324 がある。
（29）　ただ、誠に残念なことに、メルクルは、第二次世界大戦の過酷な体験の中
で、それまでに執筆した原稿の数々を失ってしまっている。
（30）　Ermacora, a. a. O. (Anm. 4), JBl 1970, S. 521.
（31）　この点については、Herbert Schambeck, Ethik und Demokratie bei Adolf 
Merkl, in: Robert Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk und Wirksamkeit, 
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Ergebnisse eines Internationalen Symposions in Wien (22. - 23. März 1990), 
Schriftenreihe des Hans Kelsen - Instituts, Bd. 14, 1990, S. 267 ff., insbes. S. 269; 
Schambeck, a. a. O. (Anm. 15), ÖZÖR 21 (1971), S. 4 参照。また、本誌後掲のシャ
ンベックの解題をも参照されたい。
（32）　この点につき、Schambeck, Ethik und Demokratie bei Adolf Merkl, a. a. O. 
(Anm. 31), in: Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk und Wirksamkeit, S. 271 参
照。また、本誌後掲のシャンベックの解題をも参照されたい。
（33）　Imboden/Marcic/Ringhofer/Walter/Mayer - Maly, a. a. O. (Anm. 1), in: FS für 




und Demokratie bei Adolf Merkl, a. a. O. (Anm. 31), in: Walter (Hrsg.), Adolf J. 
Merkl - Werk und Wirksamkeit, S. 270 参照。
（34）　Adolf Julius Merkl, Zum 80. Geburtstag Hans Kelsens, Reine Rechtslehre und 
Moralordnung, Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht (ÖZÖR), Bd. 11 
(1961), S. 293 ff. 〔本論文は、Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, 
Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 629 ff. に収録されている〕。
（35）　Merkl, Reine Rechtslehre und Moralordnung, a. a. O. (Anm. 34), in: Gesam-
melte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 636.
（36）　この点については、Schambeck, Ethik und Demokratie bei Adolf Merkl, a. a. O. 
(Anm. 31), in: Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk und Wirksamkeit, S. 267.
（37）　Merkl, Reine Rechtslehre und Moralordnung, a. a. O. (Anm. 34), in: Gesam-
melte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 637. また、この点につき、Schambeck, 
Ethik und Demokratie bei Adolf Merkl, a. a. O. (Anm. 31), in: Walter (Hrsg.), 
Adolf J. Merkl - Werk und Wirksamkeit, S. 267.
（38）　不道徳な法（amoralisches Recht）または道徳と国法の不一致（die Disharmo-
nie von Moral und staatlichem Recht）の根源については、Merkl, Reine Rechts-
lehre und Moralordnung, a. a. O. (Anm. 34), in: Gesammelte Schriften, Band I, 
Teilband 1, S. 639 ff., S. 649 ff. 参照。
宗教規範と国法規範の衝突または宗教的義務と法的義務の衝突については、
Adolf Julius Merkl, Die Staatsbürgerpflichten nach katholischer Staatsauffas-
sung, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des 
Rechts, Teilband 2, 1995, S. 277 ff. 参照。
（39）　Merkl, Reine Rechtslehre und Moralordnung, a. a. O. (Anm. 34), in: Gesam-
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melte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 638 f.
（40）　Merkl, Reine Rechtslehre und Moralordnung, a. a. O. (Anm. 34), in: Gesam-
melte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 655. この点については、Schambeck, 
Ethik und Demokratie bei Adolf Merkl, a. a. O. (Anm. 31), in: Walter (Hrsg.), 
Adolf J. Merkl - Werk und Wirksamkeit, S. 269 f. をも参照。
（41）　Adolf Julius Merkl, Rezension von: Erich Jung, Das Problem des natürlichen 
Rechts, Leipzig 1912, Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht (ÖZÖR）, 
1. Jg. (1914), S. 570 ff. 〔本書評は、Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, 
Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 3 ff. に収録されている〕。
（42）　Merkl, Rezension von: Erich Jung, a. a. O. (Anm. 41), in: Gesammelte Schriften, 
Band I, Teilband 1, S. 18. また、この点につき、Schambeck, a. a. O. (Anm. 3), 
DÖV 1960, S. 262; ders., Ethik und Demokratie bei Adolf Merkl, a. a. O. (Anm. 
31), in: Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk und Wirksamkeit, S. 270 参照。
（43）　とりわけ、Adolf Julius Merkl, Neue Naturrechtssysteme im heutigen 
Deutschland als Ausdruck der Krise des gesatzten Rechtes, in: Adolf Julius 
Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, 
S. 503 ff., insbes. S. 511; ders., Einheit oder Vielheit des Naturrechts? - Die ewige 
Auseinandersetzung von natürlichem und positivem Recht, in: Adolf Julius 
Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, 
S. 513 ff., insbes. S. 514.
（44）　Merkl, Lebenslauf (Autobiographie), a. a. O. (Anm. 6), in: Gesammelte Schrif-
ten, Band I, Teilband 1, S. XXIV.
（45）　Adolf Julius Merkl, Gerechtigkeit und Staat als Gegenstand wissenschaft-
licher Erkenntnis, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grund-
lagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 607 f., insbes. S. 607.
（46）　Adolf Julius Merkl, Rezension von: Helmut Conig, Die obersten Grundsätze 
des Rechts. Ein Versuch zur Neubegründung des Naturrechts, Heidelberg, 
1949, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des 
Rechts, Teilband 1, 1993, S. 499 ff., insbes. 501. また、実定法に対する自然法の優
位性に関しては、Merkl, Neue Naturrechtssysteme im heutigen Deutschland, a. 
a. O. (Anm. 43), in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 507 をも参照。
（47）　Merkl, Lebenslauf (Autobiographie), a. a. O. (Anm. 6), in: Gesammelte Schrif-
ten, Band I, Teilband 1, S. XXIV. この点に関しては、また、Schambeck, Ethik 
und Demokratie bei Adolf Merkl, a. a. O. (Anm. 31), in: Walter (Hrsg.), Adolf J. 
Merkl - Werk und Wirksamkeit, S. 270; Grussmann, Adolf Julius Merkl - Leben 
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und Werk, a. a. O. (Anm. 4), S. 45 をも参照。
（48）　Merkl, Lebenslauf (Autobiographie), a. a. O. (Anm. 6), in: Gesammelte Schrif-
ten, Band I, Teilband 1, S. XXXI.
（49）　Merkl, Reine Rechtslehre und Moralordnung, a. a. O. (Anm. 34), in: Gesam-
melte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 632. さらに、法形式の考察を超えて、国
家目的や法内容にも取り組むメルクルの思考は、それ以前の彼の形式的な法学
的態度と矛盾するものではないと評価するものとして、Schambeck, Ethik und 
Demokratie bei Adolf Merkl, a. a. O. (Anm. 31), in: Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl 
- Werk und Wirksamkeit, S. 275.
（50）　Merkl, Lebenslauf (Autobiographie), a. a. O. (Anm. 6), in: Gesammelte Schrif-
ten, Band I, Teilband 1, S. XXXI. また、Merkl, Reine Rechtslehre und Moralord-
nung, a. a. O. (Anm. 34), in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 632 を
も参照されたい。
（51）　Merkl, Lebenslauf (Autobiographie), a. a. O. (Anm. 6), in: Gesammelte Schrif-
ten, Band I, Teilband 1, S. XXXI.
（52）　Schambeck, Ethik und Demokratie bei Adolf Merkl, a. a. O. (Anm. 31), in: 
Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk und Wirksamkeit, S. 270.
（53）　この点について詳細には、Merkl, Die Staatsbürgerpflichten nach katholischer 
Staatsauffassung, a. a. O. (Anm. 38), in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, 
S. 313 ff. また、法実証主義に関するメルクルの分類については、Merkl, Einheit 
oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. (Anm. 43), in: Gesammelte Schriften, 
Band I, Teilband 1, S. 515 をも参照されたい。
（54)　Merkl, Die Staatsbürgerpflichten nach katholischer Staatsauffassung, a. a. O. 
(Anm. 38), in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 314.








他方、ヴァイマル共和国およびナチス ・ ドイツの法学 ・ 司法と法実証主義と
の関係に関するいわゆる「ラートブルフ ・ テーゼ」（die Radbruchsche These）
または「実証主義伝説」（die Positivismus - Legende）の問題性について検討す
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るものとして、とりわけ、Micha Brumlik, Gesetzliches Unrecht, Die Wehrlosig-
keit des wissenschaftlichen Rechtspositivismus gegenüber nationalsozialisti-
schen Staatsverbrechen, in: Fritz Bauer Institut (Hrsg.), Gesetzliches Unrecht, 
Rassistisches Recht im 20. Jahrhundert, 2005, S. 15 ff.; Horst Dreier, Die Rad-
bruchsche Formel - Erkenntnis oder Bekenntnis?, in: Festschrift für Robert 
Walter zum 60. Geburtstag, 1991, S. 117 ff.; 本田稔「M. ヴァルター『法実証主義
は第三帝国の法律家から抵抗力を奪ったのか』〈紹介〉」警察研究62巻11号
（1991年）76頁以下、ディーター ・ ダイゼロート / 本田稔訳「責任は実証主義に
あったのか ?―1933年 1 月30日から80年目のテーマ『法律家とナチ体制』に関
する評論―」立命館法学360号（2015年）135頁以下、特に137頁以下（また、











下、酒匂一郎「ラートブルフ ・ テーゼについて」法政研究78巻 2 号（2011年）
169頁以下および同所引用の文献参照。
（56）　Korinek, a. a. O. (Anm. 4), ZfV 1990, S. 23; Schambeck, Ethik und Demokratie 
bei Adolf Merkl, a. a. O. (Anm. 31), in: Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk und 
Wirksamkeit, S. 268 f. また、Schambeck, a. a. O. (Anm. 3), DÖV 1960, S. 262 は、




（57）　この点につき、とりわけ、Schambeck, a. a. O. (Anm. 15), ÖZÖR 21 (1971), S. 2; 
ders., Ethik und Demokratie bei Adolf Merkl, a. a. O. (Anm. 31), in: Walter (Hrsg.), 
Adolf J. Merkl - Werk und Wirksamkeit, S. 268; Imboden/Marcic/Ringhofer/
Walter/Mayer - Maly, a. a. O. (Anm. 1), in: FS für Merkl, 1970, S. 8; Grussmann, 
Adolf Julius Merkl - Leben und Werk, a. a. O. (Anm. 4), S. 45 f. 参照。
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（58）　Ermacora, a. a. O. (Anm. 4), JBl 1970, S. 521.
（59）　「諸民族の牢獄たるオーストリア」（Völkerkerker Österreich）の伝説につい
て詳細には、Adolf Julius Merkl, Die Legende von österreichischen ,,Völkerker-
ker“, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des 





学 ・ 法学方法論 ・ 一般国家学研究所顧問（Hofrätin am Institut für Rechtsphilo-
sophie, Methodologie der Rechtswissenschaften und Allgemeine Staatslehre an 
der Universität Salzburg）という要職の地位にあり、また、シャンベックは、
リンツ大学正教授（公法 ・ 政治学 ・ 法哲学）およびオーストリア共和国連邦評











「わたしの国はこの世のものではありません」（Mein Reich ist nicht von die-
ser Welt）というキリストの御言葉からすると、そもそも、カトリック国家観
（katholische Staatsauffassung）や、カトリシズムにおける国民の義務（Staats-










































































たとされているが、しかし、宗教哲学者ハインリヒ ・ ショルツ（Heinrich 
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Scholz）が著書『世界史における信仰と不信仰』（Glaube und Unglaube in der 
Weltgeschichte, 1911）において行ったこの概念の分析によると、その批判
は、理念的にそもそも国家という社会制度に関してなされたものではなく、む










Lehre von der Volkssouveränität） は、近代の神学者がしばしば是認していた





する例外（eine Ausnahme von der Regel der grundsätzlichen Staatsbeja-




































フランシスクス ・ マリア ・ シュトラートマン（Franziskus Maria Stratmann）




























































































このような思考は、回勅「インモルターレ ・ デイ」（Immortale Dei）におい
ても論じられているが、この回勅には、回勅「ディウトゥルヌム ・ イルード」
とは異なり、国家秩序に関する積極的なプログラムも含まれている。回勅
「ディウトゥルヌム ・ イルード」では、キリスト教の反国家性の伝説（die 
Legende der Staatsfeindlichkeit des Christentumes）を論駁していたのに対























は教会の命ずる規範とされる（Erfüllung der staatlichen Pflicht ist religiöse 









秩序全体の受容（die Rezeption der sämtlichen staatlichen Rechtsordnungen 






























に対する宗教秩序の広範な中立性の帰結（eine Folge der weitgehenden Neu-
















き畏敬の念をもって法律を尊重するといえよう（Sanctum igitur christianis 
est publicae potestatis nomen, in qua divinae maiestatis speciem et imaginem 
quamdam tum etiam agnoscunt, cum geritur ab indigno: iusta et debita legum 
































上の不法効果の予告に対する代用または補充（Ersatz oder Ergänzung der 





































家のものは国家に与えなさい」（Gib dem Staate, was des Staates ist）という
白地規範（Blankettnorm）だけでなく、「あなたが宣誓により約束したことを















de Rolle der religiösen Norm）が増強される。それゆえ、宣誓は、一般に法違
反に対して、特にクーデターや革命による憲法違反に対して、宗教的な保障






































































ればならない（Esse in usu vitae plura ac maiora catholicorum officia quam 
eorum, qui sint fidei catholicae ...... expertes dubitari non potest.）」と述べてい
る（Nr. 3）。そして、教会はより上位の国家である（die Kirche ein Staat 
höherer Ordnung sei）と類推して、国家に対する義務（die Pflicht gegenüber 
dem Staat）を教会に対する義務（die Pflicht gegenüber der Kirche）と対比
している。しかし、国家に対する義務の根拠とされるのは、教会の国家類似性











て創られ、神によって立てられたからである（Nunc vero si civitatem in qua 
editi susceptique in hanc lucem sumus, praecipue diligere tuerique iubemur, 
lege naturae, usque eo, ut civis bonus vel mortem pro patria oppetere non 
dubitet, officium est, christianorum longe maius simili modo esse in Ecclesiam 
semper affectos. Est enim Ecclesia civitas sancta Dei viventis, Deo ipso nata, 






務が矛盾することはありえない（Ceterum vere si iudicare volumus, superna-
turalis amor Ecclesiae patriaeque caritas naturalis geminae sunt ab eodem 
sempiterno principio profectae caritatis cum ipse sit utriusque auctor et cau-



















（der äußere Tatbestand einer Pflichtenkollision）が事実的にありえないとさ
れるわけではない。義務の衝突は、双方の規範複合体の体系的統一性に基づい
て、解釈により止揚されるにすぎない（Die Pflichtenkollision kann nur infolge 
der Systemeinheit der beiderseitigen Normkomplexe im Auslegungswege 
aufgehoben werden）。周知のように、教会は、その権威により、双方の義務
を解釈する権限、したがって、特に国家の意思に基づく義務についても、宗教
























































し、かつその義務を負う（zu Ungehorsam gegenüber dem weltlichen Gebote 
berechtigt und verpflichtet sein）。しかし、国家の命令が宗教的起源に基づく
理念的要求と相容れない場合に、信徒は国家の命令を即自に否認しうるという
わけではない。国家の不正だけでは、未だ人民の不服従は正当化されない





























法に特有のフレーズでいえば、国家規範の拘束性の推定（die Vermutung der 





















































































（ein Naturrecht des Menschen auf Religionsunterricht in der Muttersprache）
を認めているが、同時に、外国語のみによる宗教教育をボイコットすることが
許されるわけではない。さらに、教会は、家庭で幼児教育をする自然権（ein 
Naturrecht auf häusliche Kindererziehung）を認めている。しかし、もし国家
がプラトン流の教育制度を設けた場合には、教会の見解からも、両親は、国家
の教育施設に自分の子供を引き渡すことを拒否できないといえよう。それどこ






















































minderwertigen Pflicht den Vorrang gibt）の下で行為したのではなく、偽り













christianae“ vom 10. Jänner 1890, Ziffer 13）。このような不服従の権利（das 









































に対する服従義務の原則の例外（ein Ausnahme von der Regel der 
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Gehorsamspflicht gegenüber dem staatlichen Gebot）ではなく、国家的命令
自体における内在的な突破口としての例外（eine Ausnahme, eine immanente 















































とは若干異なっている。まず、国法に内在する緊急権（ein dem staatlichen 























し、実定法規範を偶発的に破る規範（eine dem positiven Recht transzendente 













































徳的な力（die moralische Kraft des absoluten Vetos）や、規範的な最低存立
条件（normatives Existenzminimum）に適合しない国家に対して、信者に不
服従をアピールする力（die Kraft zum Ungehorsamsappell an die Gläubigen）











ない（Si tamen quandoque contingat temere et ultra modum publicam a 
Principibus potestatem exerceri, catholicae Ecclesiae doctrina in eos insurge-
re proprio marte non sinit, ne ordinis tranquillitas magis magisque turbetur, 
neve societas maius exinde detrimentum capiat. Cumque res eo devenerit, ut 
nulla alia spes salutis affulgeat, docet christianae patientiae meritis, et instan-
tibus ad Deum precibus remedium esse maturandum. ― Quod si legisla-
torum ac principum placita aliquid sanciverint aut iusserint, quod divinae aut 
naturali legi repugnet, christiani nominis dignitas et officium atque Apostolica 
sententia suadent obediendum esse magis Deo quam hominibus.）」と述べて
































































































































































































































schen religiöser und staatlicher Norm）の問題は、明示的な衝突規範（aus-
drückliche Kollisionsnorm）または補充的な解釈（ergänzende Interpretation）
により明白に解決される。これに対して、宗教規範と国際法規範の衝突（die 
Kollision von religiöser Norm und Völkerrechtsnorm）という類似の問題は、
教会資料では比較的軽視されている。ましてや、国法と超国家的世俗法（über-











































て、そもそも自律的な国家道徳（eine autonome staatliche Moral）を要求す
る。この種の実証主義は、国家に最高価値として最高権威を認めるラディカル























































すことが、必須の認識課題（eine unter allen Umständen zu leistende Er-
kenntnisaufgabe）とされるのである。国法秩序の妥当要求が明確にされては












の規範体系に帰属すること（die Zugehörigkeit der Verhaltensregel eines 
bestimmten Inhaltes zu einem bestimmten Normensystem）を主張するにす
ぎない。法実証主義における法の認識とは、一定の行動規準の体系的帰属性の















的帰結として、神法と世俗法の異様な混和（eine groteske Mischung von gött-







の立場からみると、まさに、厳密な実証主義法学（die streng positivistische 





















国家観と国家学的方法の本質的並行論（der naturgemäße Parallelismus von 










（ 1 ）　カトリシズムにおける国家道徳（die Staatsmoral des Katholizismus）の問題
に関しては、とりわけ、Ottmar Dittrich, Die Systeme der Moral, Geschichte 
der Ethik von Altertum bis zur Gegenwart, 1923; Emil Erich Hölscher, Sittliche 
Rechtslehre, Der Versuch einer objektiven Erforschung des Rechts ( 2  Bde.), 
1928; J. J. Baumann, Handbuch der Moral nebst Abriß der Rechtsphilosophie, 
1879; Heinrich Rommen, Der Staat in der katholischen Gedankenwelt, 1935 参
照。さらに、オットー ・ シリング（Otto Schilling）の次の二つのモノグラ
フィーをも参照されたい。Otto Schilling, Die Staats- und Soziallehre des hl. 
Augustinus, 1919 [2. Aufl. 1930]; ders., Die Staatslehre des hl. Thomas von 
Aquin. プロテスタンティズムにおいて類似の立場を示すものとして、とりわ
け、H. von Mühler, Grundlinien der Staats- und Rechtslehre nach evangeli-
schen Prinzipien. また、近時の文献として、特に、Hans Gerber, Die Idee des 
Staates in der neueren theologischen Ethik, 1930; Paul Althaus, Staatsgedanke 
und Reich Gottes, 3. Aufl. 1926 [4. Aufl. 1931]; Emil Brunner, Der Staat als Pro-
blem der Kirche; Josef Bohatec, Calvin und das Recht, 1934.
（ 2 ）　Georg Jellinek, Adam in der Staatslehre, in: Ausgewählte Schriften und 
Reden von Georg Jellinek, Bd. 2, Berlin 1911, S. 25 f. また、政治的自由のために
果たした教会の役割に関しては、とりわけ、Guido de Ruggiero, Geschichte des 
Liberalismus in Europa, deutsche Übersetzung, München 1930 における「カト
リック教会と自由」（Die katholische Kirche und die Freiheit）の章の中で評価
されている。また、自由権の法典化のために果たした宗教一般の役割は、特
に、次の文献から明らかになる。Saltet, L’origine religieuse de la déclaration 
des droits de l’homme, Paris 1903; Paul F. M. Méaly, Origines des idées politi-
ques libérales en France, Les publicistes de la Réforme sous Francois II et 
Charles IX, Paris 1903.
（ 3 ）　Jellinek, a. a. O., S. 26. また、国家は神に由来するかサタンに由来するかという





を行っている。Adolf Julius Merkl, Die individuelle Freiheit im autoritären und 
ständischen Staat, Juristische Blätter 65. Jg. (1936), S. 265-273〔本論文は、Adolf 
Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 
1995, S. 201-225 に収録されている〕。
（ 4 ）　教会資料については、優れた翻訳として、Dr. Karl Lugmayer, Die gesell-





（ 5 ）　この点については、既に、私の論文 Das Problem der Rechtskontinuität und 
die Forderung des einheitlichen rechtlichen Weltbildes, Zeitschrift für öffentli-
ches Recht, Bd. 5 (1926), S. 497 において論じている〔本論文は、Adolf Julius 
Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, 
S. 385-422 に収録されている〕。
（ 6 ）　周知のように、このような中立的立場を最も明確に説明しているのは、1885





















発生しうる」と論じている（Heinrich Rommen, Der Staat in der katholischen 
Gedankenwelt, 1935）。私自身は、絶対主義による社会の個別的破壊に関する事
実について、次の論文において強調している。Merkl, Der staatsrechtliche 
Gehalt der Enzyklika “Quadragesimo anno”, Zeitschrift für öffentliches Recht, 
Bd. 14 (1934), S. 208〔本論文は、Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, 
Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 129-164 に収録されている〕。
（ 8 ）　政府に対する抵抗権に関する世俗的理論または神学的理論については、とり
わけ、Fritz Kern, Gottesgnadentum und Widerstandsrecht, Leipzig 1914; Kurt 
Wolzendorff, Staatsrecht und Naturrecht in der Lehre vom Widerstandsrecht 
des Volkes gegen rechtswidrige Ausübung der Staatsgewalt, Breslau 1916 参
照。抵抗手段としての殺害に関する神学者の見解については、特に、Die Lehre 
vom Tyrannenmord in der christlichen Zeit, Festrede in der bayrischen Akade-
mie der Wissenschaften von Max Lossen, München 1894 参照。国政からみた類
似の理論に関しては、Walter Platzhoff, Die Theorie von der Mordbefugnis der 
Obrigkeit im 16. Jahrhundert, Berlin 1906 参照。
（ 9 ）　Adolf Julius Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht, 1927, S. 51 ff., S. 166 ff. 参
照。
（10）　例えば、Walter Platzhoff, Theorie von der Mordbefugnis der Obrigkeit, 
Historische Studien, Bd. 54 や、Albert Elkan, Die erste Publizistik der Bartho-





わけ、Thomas von Aquin, Summa; Franciscus de Vitoria, De jure belli; Suarez, 
De bello; ders., De legibus がある。また、上記本文において引用した Franziskus 
Maria Stratmann, Weltkirche und Weltfriede, 1924 をも参照されたい。
（13）　また、近い将来、教会は、人間が生存目的や人間の役割を誤解して現世の支
配者として過度に利用または強制してきた、人間外の自然の生物（außermensch-
liche Geschöpfe der Natur）に対しても、人道的態度（Menschlichkeit）を求め
る警告を発することになろう。
（14）　例えば、Viktor Cathrein, S. J., Recht, Naturrecht und positives Recht, Frei-
burg 1909.
（15）　私の論文 Individualismus und Universalismus als staatliche Baugesetze, Inter-
nationale Zeitschrift für Theorie des Rechts, 8. Jg. (1934), S. 243-265 を参照され
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たい〔本論文は、Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen 
des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 85-114 に収録されている〕。
（16）　また、この点については、ブダペスト大学教授 Julius Moór の次の重要論文を
も参照されたい。Julius Moór, Das Problem des Naturrechts, Archiv für Rechts- 
und Sozialphilosophie, Bd. XXVIII (1934/35), S. 325 ff.
訳注
〔訳注 1 〕　『新約聖書』における「ヨハネの福音書」第 18 章 36。キリストのこの御言
葉は、“My kingdom is not of this world.” と英訳される。また、この点の国法上
の意義に関しては、Adolf Julius Merkl, Der staatsrechtliche Gehalt der Sozial-
enzykliken und die Möglichkeit ihrer Verwirklichung in der Gegenwart, in: 
Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teil-
band 2, 1995, S. 645 ff., insbes. S. 646 参照。
〔訳注 2 〕　完全社会（societas perfecta）の意義については、例えば、前田光夫「近
代諸教皇の回勅に現れたカトリック国家学説」『小林直樹先生還暦記念　現代国
家と憲法の原理』（有斐閣、1983年）75頁参照。
〔訳注 3 〕　本書（Franziskus Maria Stratmann, Weltkirche und Weltfriede, 1924）の
内容 ・ 評価に関しては、さらに、Adolf Julius Merkl, Einheit oder Vielheit des 
Naturrechts?, Die ewige Auseinandersetzung von natürlichem und positivem 
Recht, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des 
Rechts, Teilband 1, 1993, S. 513 ff., insbes. S. 551 f.; ders., Kriegsdienstverweige-
rung und Friedensbewegung, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, 
Band 1, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 511 ff., insbes. S. 515 をも参
照されたい。
〔訳注 4 〕　『新約聖書』における「ローマ人への手紙」第 13 章 1 ～ 5 参照。




発布された教皇ピウス九世の回勅「クアンタ ・ クーラ」（Quanta cura）および
これに添付された誤謬表のラテン語原文およびその独訳については、Helmut 
Schnatz (Hrsg.), Päpstliche Verlautbarungen zu Staat und Gesellschaft, Original-
dokumente mit deutscher Übersetzung, 1973, S. 1 ff., S. 21 ff. をも参照。また、
この回勅と誤謬表の内容およびその評価と波紋に関しては、とりわけ、P. G. 
マックスウェル - スチュアート / 高橋正男監修『ローマ教皇歴代誌』（創元社、
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bus）と信仰 ・ 良心の自由との関係などについては、Merkl, Einheit oder Vielheit 
des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 3 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, 
S. 525 Fn. 4 をも参照。
〔訳注 7 〕　回勅「ディウトゥルヌム ・ イルード」（Diuturnum illud）は、1881年 6 月
29日に教皇レオ十三世（Leo XIII.）が発布した回勅である。この回勅のラテン
語原文およびその独訳については、Leo XIII., Diuturnum illud, in: Schnatz 
(Hrsg.), a. a. O. （訳注 6 ）, S. 69 ff. 参照。また、この回勅の内容 ・ 意義について
は、Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 3 ）, in: Gesam-
melte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 532 f., S. 533 f. をも参照されたい。
〔訳注 8 〕　この点については、『新約聖書』における「テトスへの手紙」第 3 章 1 参
照。また、Leo XIII., Diuturnum illud, in: Schnatz (Hrsg.), a. a. O. （訳注 6 ）, S. 
82, 83 参照。
〔訳注 9 〕　この点については、『新約聖書』における「テモテへの手紙　第 1 」第 2
章 1 ～ 3  参照。また、Leo XIII., Diuturnum illud, in: Schnatz (Hrsg.), a. a. O. （訳
注 6 ）, S. 82, 83 参照。
〔訳注10〕　この点に関しては、Leo XIII., Diuturnum illud, in: Schnatz (Hrsg.), a. a. O. 
（訳注 6 ）, S. 84, 85 参照。
〔訳注11〕　この点に関しては、Leo XIII., Diuturnum illud, in: Schnatz (Hrsg.), a. a. O. 
（訳注 6 ）, S. 84, 85 参照。
〔訳注12〕　この点に関しては、Leo XIII., Diuturnum illud, in: Schnatz (Hrsg.), a. a. O. 
（訳注 6 ）, S. 84, 85 参照。
〔訳注13〕　この点に関しては、Leo XIII., Diuturnum illud, in: Schnatz (Hrsg.), a. a. O. 
（訳注 6 ）, S. 86, 87 参照。
〔訳注14〕　この点に関しては、Leo XIII., Diuturnum illud, in: Schnatz (Hrsg.), a. a. O. 
（訳注 6 ）, S. 86, 87 参照。
〔訳注15〕　この点に関しては、Leo XIII., Diuturnum illud, in: Schnatz (Hrsg.), a. a. O. 
（訳注 6 ）, S. 70, 71 参照。
〔訳注16〕　回勅「インモルターレ ・ デイ」（Immortale Dei）は、1885年11月 1 日に
教皇レオ十三世により発布された。この回勅のラテン語原文およびその独訳に





田 ・ 前掲論文（訳注 2 ）74頁以下をも参照されたい。
〔訳注18〕　この点に関してより詳細には、Leo XIII., Immortale Dei, in: Schnatz 
(Hrsg.), a. a. O. （訳注 6 ）, S. 100, 101 参照。また、国家権力の起源に関するカト
リック教会の見解については、Albrecht Beckel, Christliche Staatslehre, Grund-
lagen und Zeitfragen, 1960, S. 34 f.; Hugo Schmieden, Recht und Staat in den 
Verlautbarungen der katholischen Kirche seit 1878, 1959, S. 57 ff. 参照。
〔訳注19〕　この点に関しては、Leo XIII., Immortale Dei, in: Schnatz (Hrsg.), a. a. O. 
（訳注 6 ）, S. 102, 103 参照。また、『新約聖書』における「ローマ人への手紙」第
13 章 2  参照。
〔訳注20〕　国家秩序または国家形態に対するカトリック教会の中立的態度について
は、Leo XIII., Immortale Dei, in: Schnatz (Hrsg.), a. a. O. （訳注 6 ）, S. 100, 101 
参照。また、Adolf Julius Merkl, Das Widerstandsrecht gegen die Staatsgewalt 
im Lichte christlicher Ethik, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band 
I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 611 ff., insbes. S. 624; ders., Einheit 
oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 3 ）, in: Gesammelte Schriften, 
Band I, Teilband 1, S. 533 ff., S. 541; 前田 ・ 前掲論文（訳注 2 ）81頁以下をも参
照。さらに、カトリック教会と国家の関係について、Beckel, a. a. O. （訳注18）, S. 
52 ff. をも参照されたい。
〔訳注21〕　1890年 1 月10日に発布された教皇レオ十三世の回勅「サピエンティエ ・ ク
リスティアーネ」（Sapientiae christianae）のラテン語原文およびその独訳につ
いては、Schnatz (Hrsg.), a. a. O. （訳注 6 ）, S. 189 ff. 参照。
〔訳注22〕　この点に関しては、Leo XIII., Sapientiae christianae, in: Schnatz (Hrsg.), a. 
a. O. （訳注 6 ）, S. 196, 197 参照。また、Adolf Julius Merkl, Die Enzyklika gegen 
den Kommunismus, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, 







Pius IX., Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores, in: Schnatz 




〔訳注25〕　Merkl は、本論文のこの箇所で、die Enzyklika “Sapientiae christianae”
des Papstes Leo XIII. vom 1. November 1855 と表記している。しかし、この回
勅「サピエンティエ ・ クリスティアーネ」（Sapientiae christianae）は、1890年
1 月10日に発布されたものである。この点については、本論文における前述の
箇所（Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 286）および訳注21
に引用した文献をも参照されたい。
〔訳注26〕　この点に関しては、Leo XIII., Sapientiae christianae, in: Schnatz (Hrsg.), a. 
a. O. （訳注 6 ）, S. 192, 193 参照。
〔訳注27〕　この点に関しては、Leo XIII., Sapientiae christianae, in: Schnatz (Hrsg.), a. 
a. O. （訳注 6 ）, S. 194, 195 参照。また、Merkl, Das Widerstandsrecht gegen die 
Staatsgewalt im Lichte christlicher Ethik, a. a. O. （訳注20）, in: Gesammelte 
Schriften, Band I, Teilband 1, S. 621 をも参照。
〔訳注28〕　この点に関しては、Leo XIII., Sapientiae christianae, in: Schnatz (Hrsg.), a. 
a. O. （訳注 6 ）, S. 194, 195 参照。また、Merkl, Das Widerstandsrecht gegen die 
Staatsgewalt im Lichte christlicher Ethik, a. a. O. （訳注20）, in: Gesammelte 
Schriften, Band I, Teilband 1, S. 621 をも参照。
〔訳注29〕　両剣論（Zweischwertertheorie）とは、いわば教会の剣と世俗の剣とがあ
















Merkl, Das Widerstandsrecht gegen die Staatsgewalt im Lichte christlicher 





Hartmut Hoffmann, Die beiden Schwerter im hohen Mittelalter, Deutsches 
Archiv für Erforschung der Mittelalter, 20 (1964), S. 78 ff.; J. ゴンサレス / 鈴木
浩訳『キリスト教神学基本用語集』（教文館、2010年）94頁以下参照。
〔訳注30〕　回勅「クアドラジェジモ ・ アンノ」（Quadragesimo anno）は、教皇ピウ
ス十一世（Pius XI.）が1931年 5 月15日に発布した回勅である。この回勅のラテ
ン語原文およびその独訳については、Pius XI., Quadragesimo anno, in: Schnatz 
(Hrsg.), a. a. O. （訳注 6 ）, S. 401 ff. 参照。さらに、この回勅に関して詳細には、
特に、Adolf Julius Merkl, Enzyklika “Quadragesimo anno” und Verfassungsfra-
ge, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des 
Rechts, Teilband 2, 1995, S. 115 ff.; ders., Der staatsrechtliche Gehalt der Enzy-
klika “Quadragesimo anno”, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, 
Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 129 ff.; ders., Der staatsrechtliche 
Gehalt der Sozialenzykliken und die Möglichkeit ihrer Verwirklichung in der 
Gegenwart, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen 
des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 645 ff., insbes. S. 647 ff.; ders., Lebenslauf (Auto-
biographie), in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen 
des Rechts, Teilband 1, 1993, S. XXI ff., insbes. S. XXXIII f.; ders., Einheit oder 
Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 3 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, 
Teilband 1, S. 528, S. 534; 『カトリック的社會秩序改新策　教皇ピオ十一世回勅
「クワドラジェジモ ・ アンノ」』（岩波書店、1931年）、テォドール ・ ゲッペルト編





〔訳注31〕　この点に関して詳細には、とりわけ、Merkl, Der staatsrechtliche Gehalt 
der Enzyklika “Quadragesimo anno”, a. a. O. （訳注30）, in: Gesammelte Schriften, 
Band I, Teilband 2, S. 133 ff.; ders., Der staatsrechtliche Gehalt der Sozialenzy-
kliken und die Möglichkeit ihrer Verwirklichung in der Gegenwart, a. a. O. （訳
注30）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 648 f. 参照。
また、複数の職能団体への重畳的帰属による義務の衝突（Pflichtenkollision）
の問題性に関しては、Merkl, Der staatsrechtliche Gehalt der Enzyklika “Qua-
dragesimo anno”, a. a. O. （訳注30）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, 
75
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S. 144 f. 参照。
〔訳注32〕　法治国家の概念については、とりわけ、Adolf Julius Merkl, Die Wandlun-
gen des Rechtsstaatsgedankens, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, 
Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 251 ff.; ders., Idee und 
Gestalt des Rechtsstaates, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, 
Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 737 ff. 参照。





における補充性の原理に関しては、とりわけ、Adolf Julius Merkl, Zum 80. 
Geburtstag Hans Kelsens, Reine Rechtslehre und Moralordnung, in: Adolf Julius 
Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, 
S. 629 ff., insbes. S. 643 f.; ders., Das Widerstandsrecht gegen die Staatsgewalt 
im Lichte christlicher Ethik, a. a. O. （訳注20）, in: Gesammelte Schriften, Band I, 
Teilband 1, S. 624; ders., Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 3 ）, 
in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 541 f.; ders., Der staatsrechtli-
che Gehalt der Enzyklika “Quadragesimo anno”, a. a. O. （訳注30）, in: Gesam-
melte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 132, S. 150, S. 156 f.; ders., Der 
staatsrechtliche Gehalt der Sozialenzykliken und die Möglichkeit ihrer Verwirk-
lichung in der Gegenwart, a. a. O. （訳注30）, in: Gesammelte Schriften, Band I, 
Teilband 2, S. 649, S. 663, S. 665 ff.; Beckel, a. a. O. （訳注18）, S. 21 f.; Schmieden, a. 
a. O. （訳注18）, S. 85 ff., S. 92 ff.; 前田 ・ 前掲論文（訳注 2 ）77頁以下参照。また、
カトリシズムにおける補充性の原理と個人主義との異同について、Merkl, Der 
staatsrechtliche Gehalt der Enzyklika “Quadragesimo anno”, a. a. O. （訳注30）, 
in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 132 f. 参照。さらに、カトリシ
ズムにおける補充性の原理と刑法における補充性の原理との関係について、
Arthur Kaufmann, Subsidiaritätsprinzip und Strafrecht, in: Claus Roxin/Hans -
Jürgen Bruns/Herbert Jäger (Hrsg.), Grundfragen der gesamten Strafrechts-
wissenschaft, Festschrift für Heinrich Henkel zum 70. Geburtstag am 12. 
September 1973, 1974, S. 89 ff. をも参 照されたい。
〔訳注34〕　イタリアのコルポラティスムの問題性については、とりわけ、岳野訳解
「ピオ十一世教皇回勅　クアドラジェジモ ・ アンノ―社会秩序の再建」前掲書
（訳注30）221頁以下参照。また、この点に関しては、Adolf Julius Merkl, 
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Journalistisches Gewissen der Freiheit, Erinnerungen an Hans Mauthe, in: Adolf 
Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band III, Verwaltungsrecht - Zeitgenossen 
und Gedanken, Teilband 2, 2009, S. 509 ff., insbes. S. 511 をも参照。
〔訳注35〕　これらの点に関しては、Merkl, Das Widerstandsrecht gegen die Staats-
gewalt im Lichte christlicher Ethik, a. a. O. （訳注20）, in: Gesammelte Schriften, 
Band I, Teilband 1, S. 623 をも参照。さらに、カトリックのキリスト教的自然法
における「子供の教育に関する親の自然権」については、Merkl, Einheit oder 
Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 3 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, 
Teilband 1, S. 531 f. をも参照。また、キリスト教的自然法における「母国語に
よる教育や説教を受ける自然権」と民族自決の問題との関連性については、
Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 3 ）, in: Gesammelte 
Schriften, Band I, Teilband 1, S. 541 をも参照。
〔訳注36〕　この点に関しては、Merkl, Das Widerstandsrecht gegen die Staatsgewalt 
im Lichte christlicher Ethik, a. a. O. （訳注20）, in: Gesammelte Schriften, Band I, 
Teilband 1, S. 623; ders., Der staatsrechtliche Gehalt der Sozialenzykliken und 
die Möglichkeit ihrer Verwirklichung in der Gegenwart, a. a. O. （訳注30）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 666 f. をも参照。
〔訳注37〕　この点に関しては、Leo XIII., Diuturnum illud, in: Schnatz (Hrsg.), a. a. O. 
（訳注 6 ）, S. 80, 81; Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注




oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 3 ）, in: Gesammelte Schriften, 
Band I, Teilband 1, S. 570 f. 参照。
〔訳注38〕　『新約聖書』における「マタイの福音書」第 22 章 21、「マルコの福音書」
第 12 章 17、「ルカの福音書」第 20 章 25 参照。
〔訳注39〕　『新約聖書』における「使徒行伝」第 5 章 29 参照。
〔訳注40〕　この点に関しては、Leo XIII., Diuturnum illud, in: Schnatz (Hrsg.), a. a. O. 
（訳注 6 ）, S. 80, 81; Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注
3 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 570; 前田 ・ 前掲論文（訳注
2 ）86頁参照。
〔訳注41〕　この点に関しては、Leo XIII., Sapientiae christianae, in: Schnatz (Hrsg.), a. 
a. O. （訳注 6 ）, S. 196, 197; 前田 ・ 前掲論文（訳注 2 ）86頁参照。また、回勅
「ディウトゥルヌム ・ イルード」（Diuturnum illud）との関係で、国法に対する
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服従拒否義務（die Pflicht zur Gehorsamsverweigerung）について論ずるものと
して、Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 3 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 570.
〔訳注42〕　Merkl は、本論文のこの箇所において、この回勅につき、“Quod Aposto-
lici” vom 28. September 1878 と表記しているが、教皇レオ十三世による回勅
Quod Apostolici muneris は、1878年12月28日に発布されたものである。この回
勅の発布日については、例えば、Merkl, Die Enzyklika gegen den Kommunis-
mus, a. a. O. （訳注22）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 273; 
Schnatz (Hrsg.), a. a. O. （訳注 6 ）, S. 47 など参照。また、この回勅の内容に関し
ては、Merkl, Das Widerstandsrecht gegen die Staatsgewalt im Lichte christli-
cher Ethik, a. a. O. （訳注20）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 
625; ders., Die Enzyklika gegen den Kommunismus, a. a. O. （訳注22）, in: Gesam-
melte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 273 をも参照。
〔訳注43〕　『新約聖書』における「使徒行伝」第 5 章 29 参照。Merkl, Einheit oder 
Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 3 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, 
Teilband 1, S. 521 f. によれば、この聖書の言葉は、神に由来する自然法（ein 
Naturrecht göttlichen Ursprunges）を前提としており、この自然法は世俗の法
（irdisches Recht）に対して優位することを示すものとされている。
〔訳注44〕　この点に関しては、Leo XIII., Quod Apostolici muneris, in: Schnatz 
(Hrsg.), a. a. O. （訳注 6 ）, S. 56 ff.; 前田 ・ 前掲論文（訳注 2 ）87頁参照。また、こ
の点につき、積極的抵抗の形態を分類しつつ検討するものとして、Merkl, Ein-
heit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 3 ）, in: Gesammelte Schriften, 
Band I, Teilband 1, S. 571 f. 参照。
〔訳注45〕　ヴィルヘルム ・ テル（Wilhelm Tell）による暴君殺害とスイスの建国伝説
については、とりわけ、U. イム ・ ホーフ / 森田安一監訳『スイスの歴史』（刀水
書房、1997年）77頁、145頁、235頁参照。また、ヴィルヘルム ・ テルの行為に関
する法的考察として、とりわけ、Gunther Arzt, Der Apfelschuss - strafrechtli-
che Randbemerkungen zu Wilhelm Tell, recht 2004, Heft 5, S. 180 ff.; Harald 
Maihold, »Ein rechter Schütze hilft sich selbst« - Nothilfe, Freiheit und Solidari-
tät in Schillers Wilhelm Tell, ius. ful. 3/4, 2008, S. 106 ff.; Georg Patzer, Friedrich 
Schiller, Wilhelm Tell, 2003, S. 42 ff.; Peter Schneider, »Ein einzig Volk von 
Brüdern«. Recht und Staat in der Literatur, 1987, S. 102 ff.; Rainer Sieg, Der 
Apfelschuß des Wilhelm Tell, Jura 1986, S. 326 ff.; Günter Spendel, Schillers 
»Wilhelm Tell« und das Recht, SchwZStr 107 (1990), S. 154 ff. および同所引用の
文献参照。さらに、Leonard Nelson, Die kritische Ethik bei Kant, Schiller und 
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Fries - Eine Revision ihrer Prinzipien, in: Paul Bernays/Willi Eichler/Arnold 
Gysin/Gustav Heckmann/Grete Henry - Hermann/Fritz von Hippel/Stephan 
Körner/Wener Kroebel/Gerhard Weisser (Hrsg.), Leonard Nelson, Gesammelte 
Schriften in neue Bänden, Bd. 8, Sittlichkeit und Bildung, 1971, S. 27 ff., insbes. S. 
100 ff. をも参照されたい。
さらに、シラーの戯曲「ヴィルヘルム ・ テル」における法思想 ・ 政治思想に関
するメルクルの分析につき、Adolf Julius Merkl, Friedrich Schiller und der 
Staat, Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, Bd. 59 (1938), S. 67 ff., 
insbes. S. 73 ff. 〔本論文は、Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, 
Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 365 ff. に収録されている〕; ders., 
Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 3 ）, in: Gesammelte Schrif-
ten, Band I, Teilband 1, S. 567 参照。















で処刑された。エグモントも、1567年 9 月 9 日に身柄を拘束され、翌1568年の
裁判において反逆罪として死刑を宣告された後、1568年 6 月 5 日にグラン ・ プ
ラス（ブリュッセルの大広場）の処刑台で斬首刑に処せられた。エグモントの
功績とネーデルラント独立戦争への影響などについて詳しくは、とりわけ、C. 
ヴェロニカ ・ ウェッジウッド / 瀬原義生訳『オラニエ公ウィレム―オランダ独
立の父―』（文理閣、2008年）64頁以下、71頁以下、77頁以下、81頁以下、85
頁以下、92頁以下、116頁以下、131頁以下、141頁以下など参照。また、抵抗権
との関係については、Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳
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注 3 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 567 f. 参照。






ガング ・ フォン ・ ゲーテ / 内垣敬一訳「エグモント」中田美喜編『ゲーテ全集
第 4 巻 ・ 戯曲〔新装普及版〕』（潮出版社、2003年）349頁以下参照。また、大宮
勘一郎「エグモントかアルバか」慶応義塾大学 ・ 藝文研究 91巻 2 号（2006年）
316頁以下、仲井幹也「ゲーテ『エグモント』の輻輳性と解釈の可能性につい
て」長崎大学 ・ 経営と経済 91巻 3 号（2011年）23頁以下、中島明彦「ゲーテの
戯曲『エグモント』の中の特権と自由について」横浜国立大学 ・ 人文紀要 20 輯
（1973年）14頁以下をも参照されたい。
〔訳注47〕　この点に関しては、Merkl, Das Widerstandsrecht gegen die Staatsgewalt 
im Lichte christlicher Ethik, a. a. O. （訳注20）, in: Gesammelte Schriften, Band I, 
Teilband 1, S. 623 をも参照。また、ソクラテスの刑死の意義に関しては、とり
わけ、森際康友「ソクラテスの死―悪法問題とプラトン哲学―」原秀夫 =
ホセ ・ ヨンパルト = 三島淑臣編『法の理論 3 』（成文堂、1983年）91頁以下、桂
木隆夫「競争と秩序―ソクラテスの裁判と刑死について―」ホセ ・ ヨンパ
ルト = 三島淑臣編『法の理論 8 』（成文堂、1987年）181頁以下および同所引用
の文献参照。
〔訳注48〕　カトリックのキリスト教的自然法における正戦の意義について、詳細に
は、Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 3 ）, in: Gesam-
melte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 543 ff., S. 546 ff., S. 553 をも参照されたい。
【備考】　本論文の原文タイトルは、Die Staatsbürgerpflichten nach katholischer 
Staatsauffassung である。本論文は、Zeitschrift für öffentliches Recht, Bd. 17 
(1937), S. 1-36 に初めて掲載され、その後、Hans Klecatsky/René Marcic/Her-
bert Schambeck (Hrsg.), Die Wiener Rechtstheoretische Schule, Bd. 1, 1968, S. 
447-486 に再録されている。また、その上で、Adolf Julius Merkl, Gesammelte 
Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 277-317 に収録さ
れている。また、本論文の要旨をイタリア語で紹介したものとして、Adolf 
Merkl, Trad. di L. Secco, La collisione delle norme tra autorità statale e autorità 































































































（Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich））
を公布した日から、オーストリア人に対して国民としての服従を要求したが、
しかし、それは、国際法違反の介入、すなわち、ドイツ国政府がシューシュ
































































































































乱は、当該国家的権威に対する服従義務の違反（eine Verletzung der Gehor-































原則（der Grundsatz der Freiwilligkeit）を広く容認しているにもかかわら









は、不法から法への変化（Wandlung von Unrecht in Recht）がある時点では


















































皇レオ十三世（Leo XIII.）による1885年11月 1 日の回勅「サピエンティエ ・ ク
リスティアーネ」（Sapientiae Christianae）においては、特に次の指導原理に
より、宗教共同体に対する義務と国家共同体に対する義務の並存（das Neben-






立てられたからである。（Nunc vero si civitatem in qua editi susceptique in 
hanc lucem sumus, praecipue diligere tuerique iubemur lege naturae, usque 
eo, ut civis bonus vel mortem pro patria oppetere non dubitet, officium est 
christianorum longe maius simili mode esse in Ecclesiam semper affectos. Est 
enim Ecclesia civitas sancta Dei viventis, Deo ipso nata, eodemque auctore 




い。（Ceterum vere si iudicare volumus, supernaturalis amor ecclesiae 
patriaeque caritas naturalis geminae sunt ab eodem sempiterno principio pro-










教会規範の衝突またはこれらの規範に基づく義務の衝突（eine Kollision der 
staatlichen und kirchlichen Normen und der in diesen Normen begründeten 
Pflichten) が排斥されるわけではなく、いずれの規範またはいずれの規範に基
づく義務が優位するかを解明することが認識課題とされるのである。宗教規範

























noch nicht Ungehorsam des Untertanen）。まさに、宗教的な最低存立条件
（religiöses Existenzminimum）に適合する国家規範については、道徳的拘束
















































「レールム ・ ノヴァルム」（Rerum novarum, 1891）および回勅「クアドラジェ

































「サピエンティエ ・ クリスティアーネ」（Sapientiae Christianae）においては、
「命令権は、それ自体として、国家形態と必然的に結びつくわけではない。国
家社会は、公共の利益または公共の福祉を促進するのに適しているかぎり、自
由にその形態を選択することができる（Das Befehlsrecht ist an sich mit kei-
ner Staatsform notwendig verbunden. Die staatliche Gesellschaft ist frei, die 
Form zu wählen, wofern sie nur geeignet ist, den gemeinsamen Nutzen und 

















教皇レオ十三世による1878年 9 月28日の回勅「クォド ・ アポストリチ」
（Quod Apostolici）においては、絶対的な国家服従義務の領域と絶対的命令に
基づく国家に対する不服従の領域（die Bereiche der unbedingten Gehorsams-









きです』という使徒の箴言を忘れてはならない。（Si tamen quandoque con-
tingat, temere et ultra modum publicam a Principibus potestatem exerceri, 
catholicae Ecclesiae doctrina in eos insurgere proprio marte non sinit, ne 
ordinis tranquillitas magis magisque turbetur, neve societas maius exinde 
detrimentum capiat. Cumque res eo devenerit, ut nulla alia spes salutis afful-
geat, docet christianae patientiae meritis et instantibus ad Deum precibus 
remedium esse maturandum. ― Quod si legislatorum ac principum placita ali-
quid sanciverint aut iusserint, quod divinae aut naturali legi repugnet, chri-
stiani nominis dignitas et officium atque apostolica sententia suadent, 
obediendum esse magis Deo quam hominibus.）」と述べているのである（Nr. 
















rechtswidrigen und sittenwidrigen Befehl mit rechts- und sittenwidrigen 






国家権力の反道徳的要求に対する個人的反動（die individuelle Reaktion 
gegen die amoralischen Zumutungen der Staatsgewalt）について、少なくと
も道徳的に許容される主要ケースとされるのは、道徳に反した命令に対する単






者によっても、根本的に議論されている。フリードリヒ ・ シラー（Friedrich 









































（ 1 ）　Die Werke Friedrichs des Großen, herausgegeben von Gustav Berthold Volz, 
deutsch von Friedrich von Oppeln - Bronkowsky, 10 Bände, Rainer Hobbing, 
Berlin 1912, 2. Bd., S. 5 f.
（ 2 ）　Alfred Verdroß, Völkerrecht, 4. Aufl. 1959, S. 224.
（ 3 ）　Adolf Merkl, Der staatsrechtliche Gehalt der Enzyklika“Quadragesimo anno”, 
Zeitschrift für öffentliches Recht, Bd. XIV (1934), Heft 2, S. 208 ff. 〔本論文は、
Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teil-





た、その12年後に、とりわけ、ヴァルター ・ フェルバー（Walter Färber）が、
アウクスブルクの J. W. Naumann 社により編集された Abendländische Reihe の
第 5 巻において、当時のオーストリアの職能代表制国家はフォーゲルザング
（Vogelsang）の考えや回勅「クアドラジェジモ ・ アンノ」（Quadragesimo 
anno）とは無関係であることを論証しようとしている（a. a. O., S. 66）。
（ 4 ）　Adolf Merkl, Das Problem der internationalen Organisation, Universitas, Zeit-
schrift für Wissenschaft, Kunst und Literatur, Jg. III (1948), Heft 11 und 12, S. 
1434〔本論文は、Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band II, Verfas-
sungsrecht ・ Völkerrecht, Teilband 2, 2002, S. 653-682 に収録されている〕。
訳注
〔訳注 1 〕　この点に関しては、また、Adolf Julius Merkl, Zum 80. Geburtstag Hans 
Kelsens, Reine Rechtslehre und Moralordnung, Österreichische Zeitschrift für 
öffentliches Recht (ÖZÖR), Band 11 (1961), S. 293 ff., insbes. S. 299〔本論文は、
Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teil-
band 1, 1993, S. 629 ff. に収録されている〕参照。さらに、本誌におけるヘルベ
ルト ・ シャンベック（Herbert Schambeck）の解説のⅣをも参照されたい。
〔訳注 2 〕　さらに、自然法に基づく抵抗権に関するメルクルの見解について詳細に
は、Adolf Julius Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, Die ewige Aus-
einandersetzung von natürlichem und positivem Recht, in: Adolf Julius Merkl, 
Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 513 












〔訳注 4 〕　この点については、また、Merkl, Reine Rechtslehre und Moralordnung, a. 
a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 652; ders., Ein-
heit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, 
Band I, Teilband 1, S. 545 をも参照されたい。さらに、プロイセン王フリードリ
ヒ二世に関する歴史的評価の相違に関しては、Merkl, Einheit oder Vielheit des 
Naturrechts?, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 
575 参照。
〔訳注 5 〕　これは、1740年11月 7 日の書簡である。この点につき、より詳細には、
Merkl, Reine Rechtslehre und Moralordnung, a. a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte 
Schriften, Band I, Teilband 1, S. 652 f. をも参照。
〔訳注 6 〕　アメリカ独立戦争とキリスト教的自然法との関係については、Merkl, Ein-
heit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, 




細には、とりわけ、モロワ / 桐村訳 ・ 前掲書（訳注 3 ）162頁以下参照。また、
Adolf Julius Merkl, Widerstand !, Volkserhebung der Tiroler 1809 - Eine rechts-
historische Untersuchung, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, 
Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 631 ff., insbes. S. 633 f.; ders., Einheit 
oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, 
Band I, Teilband 1, S. 564 をも参照されたい。
〔訳注 8 〕　この点に関しては、Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. 
（訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 564 をも参照。
〔訳注 9 〕　ナチス ・ ドイツによるオーストリア合邦に関しては、とりわけ、Adolf 
Julius Merkl, Die Rechtsform des Anschlusses, in: Adolf Julius Merkl, 
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Gesammelte Schriften, Band II, Verfassungsrecht ・ Völkerrecht, Teilband 1, 
1999, S. 583 ff.; ders., Der Anschluß Österreichs an das Deutsches Reich als 
Rechtsproblem, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band II, Verfas-
sungsrecht ・ Völkerrecht, Teilband 1, 1999, S. 607 ff.; ders., Die Anschlußfrage 
als innerdeutsches staatsrechtliches Problem, in: Adolf Julius Merkl, Gesammel-
te Schriften, Band II, Verfassungsrecht ・ Völkerrecht, Teilband 1, 1999, S. 769 
ff.; ders., Ehre den Opfern des Widerstandes, ,,Wie sehen Sie 25 Jahre danach 
die Ereignisse, die zu Österreichs Untergang geführt haben?“, in: Adolf Julius 
Merkl, Gesammelte Schriften, Band III, Verwaltungsrecht - Zeitgenossen und 
Gedanken, Teilband 2, 2009, S. 693 ff.; ders., Einheit oder Vielheit des Natur-








出版社、1984年）124頁、リチャード ・ リケット / 青山孝徳訳『オーストリアの
歴史』（成文社、1995年）153頁以下参照。また、オーストリア合邦が国際法上
無効とされる理由については、特に、Merkl, Ehre den Opfern des Widerstan-
des, a. a. O. （訳注 9 ）, in: Gesammelte Schriften, Band III, Teilband 2, S. 693 f. 参
照。さらに、当時における抵抗の余地（Möglichkeiten eines Widerstandes）の
肯否とその形態について、Merkl, Ehre den Opfern des Widerstandes, a. a. O. （訳

















に関しては、モムゼン / 関口訳 ・ 前掲書（訳注12）63頁以下、林 ・ 前掲書（訳
注12）53頁以下など参照。
〔訳注14〕　この点に関しては、とりわけ、矢田 = 田口 ・ 前掲書（訳注10）64頁、特
に66頁以下、ゲオルク ・ シュタットミュラー / 矢田俊隆解題 / 丹後杏一訳『ハ
プスブルク帝国史―中世から1918年まで』（刀水書房、1989年）196頁参照。
〔訳注15〕　1920年10月 1 日のオーストリア共和国憲法については、とりわけ、矢田
= 田口 ・ 前掲書（訳注10）78頁以下参照。また、憲法制定委員会におけるイグ
ナーツ ・ ザイペル（Ignaz Seipel）の発言内容については、Merkl, Einheit oder 
Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, 
Teilband 1, S. 533 および同所引用の文献参照。
〔訳注16〕　この点に関しては、また、シュタットミュラー / 矢田解題 / 丹後訳 ・ 前
掲書（訳注14）192頁以下、特に196頁以下をも参照。
〔訳注17〕　この点に関して詳細には、Adolf Julius Merkl, Die Staatsbürgerpflichten 
nach katholischer Staatsauffassung, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schrif-
ten, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 277 ff. 〔本論文の邦訳と
して、勝亦藤彦訳 ・ 本誌〕を参照されたい。
〔訳注18〕　この点に関しては、例えば、モロワ / 桐村訳 ・ 前掲書（訳注 3 ）213頁以
下、特に219頁、坂井榮八郎『ドイツ史10講』（岩波新書、2003年）140頁など参
照。
〔訳注19〕　この点に関しては、例えば、モロワ / 桐村訳 ・ 前掲書（訳注 3 ）251頁以
下、坂井 ・ 前掲書（訳注18）169頁以下参照。
〔訳注20〕　プレスブルクの和約については、モロワ / 桐村訳 ・ 前掲書（訳注 3 ）174
頁、リケット / 青山訳 ・ 前掲書（訳注10）70頁、シュタットミュラー / 矢田解
題 / 丹後訳 ・ 前掲書（訳注14）110頁以下、久保田 ・ 前掲書（訳注 3 ）331頁以
下など参照。また、Merkl, Widerstand !, Volkserhebung der Tiroler 1809, a. a. O. 
（訳注 7 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 631 f. をも参照された
い。
〔訳注21〕　1809年のティロル人の民衆蜂起に関して詳細には、Merkl, Widerstand !, 
Volkserhebung der Tiroler 1809, a. a. O. （訳注 7 ）, in: Gesammelte Schriften, 
Band I, Teilband 2, S. 631 ff.; ders., Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. 
（訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 563 f.; リケット / 青
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に、ソ連 ・ イギリス ・ アメリカの三国により発せられた。モスクワ宣言に関し




265頁以下、矢田 = 田口 ・ 前掲書（訳注10）124頁以下参照。
〔訳注25〕　国際法上の取得時効およびその中断事由については、とりわけ、山本 ・
前掲書（訳注10）292頁以下、294頁以下参照。また、Merkl, Widerstand !, 
Volkserhebung der Tiroler 1809, a. a. O. （訳注 7 ）, in: Gesammelte Schriften, 
Band I, Teilband 2, S. 634 をも参照されたい。
〔訳注26〕　カトリック国家観における国法規範の拘束性と国民の義務の詳細に関し
ては、Merkl, Die Staatsbürgerpflichten nach katholischer Staatsauffassung, a. a. 
O. （訳注17）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 277 ff. を参照され
たい。
〔訳注27〕　Merkl は、この箇所で、Enzyklika “Sapientiae Christianae” des Papstes 
Leo XIII. vom 1. November 1885と表記している。しかし、教皇レオ十三世の回
勅「サピエンティエ ・ クリスティアーネ」（Sapientiae Christianae）は、1890年
1 月10日に発布されたものであり、1885年11月 1 日に発布された回勅は、教皇
レオ十三世の回勅「インモルターレ ・ デイ」（Immortale Dei）である。回勅
「サピエンティエ ・ クリスティアーネ」の発布日については、Adolf Julius Merkl, 
Die Enzyklika gegen den Kommunismus, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte 
Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 269 ff., insbes. S. 
273; ders., Die Staatsbürgerpflichten nach katholischer Staatsauffassung, a. a. O. 
（訳注17）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 286 をも参照。また、
本回勅のラテン語原文およびその独訳については、Helmut Schnatz (Hrsg.), 
Päpstliche Verlautbarungen zu Staat und Gesellschaft, Originaldokumente mit 
deutscher Übersetzung, 1973, S. 189 ff. 参照。
〔訳注28〕　Merkl は、本論文において、回勅「サピエンティエ ・ クリスティアーネ」
における当該箇所のラテン語原文のみを引用している。また、この点に関して
は、Leo XIII., Sapientiae Christianae, in: Schnatz (Hrsg.), a. a. O. （訳注27）, S. 
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194, 195 参照。さらに、Merkl, Die Staatsbürgerpflichten nach katholischer 
Staatsauffassung, a. a. O. （訳注17）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, 
S. 291 をも参照されたい。
〔訳注29〕　この点に関しては、Leo XIII., Sapientiae Christianae, in: Schnatz (Hrsg.), a. 
a. O. （訳注27）, S. 194, 195 参照。また、Merkl, Die Staatsbürgerpflichten nach 
katholischer Staatsauffassung, a. a. O. （訳注17）, in: Gesammelte Schriften, Band I, 





















Merkl, Die Staatsbürgerpflichten nach katholischer Staatsauffassung, a. a. O. （訳
注17）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 291 参照。
さらに、両剣論の神学的意義およびその歴史的変容については、とりわけ、
Hartmut Hoffmann, Die beiden Schwerter im hohen Mittelalter, Deutsches 
Archiv für Erforschung der Mittelalter, 20 (1964), S. 78 ff.; J. ゴンサレス / 鈴木
浩訳『キリスト教神学基本用語集』（教文館、2010年）94頁以下参照。
〔訳注32〕　この点に関しては、Merkl, Die Staatsbürgerpflichten nach katholischer 
Staatsauffassung, a. a. O. （訳注17）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, 
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S. 292 f. をも参照。
〔訳注33〕　この点に関して、より詳細には、Merkl, Die Staatsbürgerpflichten nach 
katholischer Staatsauffassung, a. a. O. （訳注17）, in: Gesammelte Schriften, Band I, 
Teilband 2, S. 293 をも参照。
〔訳注34〕　この点に関して、より詳細には、Merkl, Die Staatsbürgerpflichten nach 
katholischer Staatsauffassung, a. a. O. （訳注17）, in: Gesammelte Schriften, Bnad I, 
Teilband 2, S. 294 をも参照。
〔訳注35〕　この点に関して、より詳細には、Merkl, Die Staatsbürgerpflichten nach 
katholischer Staatsauffassung, a. a. O. （訳注17）, in: Gesammelte Schriften, Bnad I, 
Teilband 2, S. 295 をも参照。
〔訳注36〕　この点に関して、より詳細には、Merkl, Die Staatsbürgerpflichten nach 
katholischer Staatsauffassung, a. a. O. （訳注17）, in: Gesammelte Schriften, Band I, 
Teilband 2, S. 306, 315, 316 をも参照。
〔訳注37〕　この点に関しては、Merkl, Die Staatsbürgerpflichten nach katholischer 
Staatsauffassung, a. a. O. （訳注17）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, 
S. 306 をも参照。また、ソクラテスの刑死の意義に関しては、とりわけ、森際康
友「ソクラテスの死―悪法問題とプラトン哲学―」原秀夫 = ホセ ・ ヨンパ
ルト = 三島淑臣編『法の理論 3 』（成文堂、1983年）91頁以下、桂木隆夫「競争
と秩序―ソクラテスの裁判と刑死について―」ホセ ・ ヨンパルト = 三島淑
臣編『法の理論 8 』（成文堂、1987年）181頁以下および同所引用の文献参照。
〔訳注38〕　キリスト教の殉教者における宗教的自然法と実定法の衝突については、
Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte 





des naturrechtswidrig Handelnden vermindern, aber die Verletzung des Natur-
rechts nicht aufheben oder ausschließen）か否かという問題についても論じて
いる。
〔訳注39〕　この点に関しては、Merkl, Die Staatsbürgerpflichten nach katholischer 
Staatsauffassung, a. a. O. （訳注17）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, 
S. 297 をも参照。
〔訳注40〕　Merkl は、本論文のこの箇所において、単に ein Naturrecht des Men-
schen auf Religionsunterricht と記載しているが、しかし、Merkl, Die Staatsbür-
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gerpflichten nach katholischer Staatsauffassung, a. a. O. （訳注17）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 297 では、教会が「母国語による
宗教教育を受ける人間の自然権」（ein Naturrecht des Menschen auf Religions-
unterricht in der Muttersprache）を承認することと、外国語のみによる宗教教
育のボイコットの可否の関係について論じている。さらに、カトリックのキリ
スト教的自然法における子供の教育内容と親の自然権については、Merkl, Ein-
heit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, 
Band I, Teilband 1, S. 531 f. をも参照。
〔訳注41〕　キリスト教的自然法における「母国語による教育や説教を受ける自然権」
と民族自決の問題との関連については、Merkl, Einheit oder Vielheit des Natur-
rechts?, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 541 
をも参照。
〔訳注42〕　この点に関しては、Adolf Julius Merkl, Der staatsrechtliche Gehalt der 
Sozialenzykliken und die Möglichkeit ihrer Verwirklichung in der Gegenwart, 
in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, 
Teilband 2, 1995, S. 645 ff., insbes. S. 666 f.; ders., Die Staatsbürgerpflichten nach 
katholischer Staatsauffassung, a. a. O. （訳注17）, in: Gesammelte Schriften, Band I, 
Teilband 2, S. 297 をも参照。
〔訳注43〕　回勅「レールム ・ ノヴァルム」（Rerum novarum）は、1891年 5 月15日
に、教皇レオ十三世により全世界に発布された。この回勅に関しては、とりわ





1991年）15頁以下参照。また、Merkl, Der staatsrechtliche Gehalt der Sozialen-
zykliken und die Möglichkeit ihrer Verwirklichung in der Gegenwart, a. a. O. （訳
注42）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 647, S. 658, S. 659; ders., 
Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte Schrif-
ten, Band I, Teilband 1, S. 528 をも参照。
〔訳注44〕　回勅「クアドラジェジモ ・ アンノ」（Quadragesimo anno）は、1931年 5
月15日に、教皇ピウス十一世により発布された。この回勅のラテン語原文とそ
の独訳については、Pius XI., Quadragesimo anno, in: Schnatz (Hrsg.), a. a. O. （訳
注27）, S. 401 ff. 参照。さらに、この回勅に関して詳細には、とりわけ、Adolf 
Julius Merkl, Enzyklika “Quadragesimo anno” und Verfassungsfrage, in: Adolf 
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Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 
1995, S. 115 ff.; ders., Der staatsrechtliche Gehalt der Enzyklika “Quadragesimo 
anno”, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des 
Rechts, Teilband 2, 1995, S. 129 ff.; ders., Der staatsrechtliche Gehalt der Sozial-
enzykliken und die Möglichkeit ihrer Verwirklichung in der Gegenwart, a. a. O. 
（訳注42）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 647 ff.; ders., Die 
Staatsbürgerpflichten nach katholischer Staatsauffassung, a. a. O. （訳注17）, in: 
Gesammelte Schriften, Band 1, Teilband 2, S. 296 ff.; ders., Einheit oder Vielheit 
des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, 
S. 528, S. 534; 『カトリック的社會秩序改新策　教皇ピオ十一世回勅「クワドラ





アドラジェジモ ・ アンノ」の解釈上の問題点について、Adolf Julius Merkl, 
Neue Naturrechtssysteme im heutigen Deutschland als Ausdruck der Krise des 
gesatzten Rechtes, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grund-
lagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 503 ff., insbes. S. 510 をも参照。
〔訳注45〕　回勅「クアドラジェジモ ・ アンノ」における職能団体の自治 ・ 自律に関
しては、とりわけ、Merkl, Der staatsrechtliche Gehalt der Enzyklika “Quadra-
gesimo anno”, a. a. O. （訳注44）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 
136 f., S. 138, S. 139 f., S. 140 f., S. 142, S. 143, S. 149, S. 151, S. 152 ff.; ders., Enzy-
klika “Quadragesimo anno” und Verfassungsfrage, a. a. O. （訳注44）, in: Gesam-
melte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 118, S. 119; ders., Der staatsrechtliche 
Gehalt der Sozialenzykliken und die Möglichkeit ihrer Verwirklichung in der 
Gegenwart, a. a. O. （訳注42）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 
649, S. 650, S. 652, S. 654, S. 658, S. 669, S. 673 参照。
また、この回勅が推奨する職能団体組織における「使用者と労働者の関係」
およびその問題性については、とりわけ、Merkl, Der staatsrechtliche Gehalt 
der Enzyklika “Quadragesimo anno”, a. a. O. （訳注44）, in: Gesammelte Schriften, 
Band I, Teilband 2, S. 140, S. 147, S. 148, S. 151, S. 155 f., S. 159; ders., Enzyklika 
“Quadragesimo anno” und Verfassungsfrage, a. a. O. （訳注44）, in: Gesammelte 
Schriften, Band I, Teilband 2, S. 117 f.; ders., Der staatsrechtliche Gehalt der 
Sozialenzykliken und die Möglichkeit ihrer Verwirklichung in der Gegenwart, a. 
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a. O. （訳注42）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 651 f., S. 659, S. 
661 f. 参照。
さらに、複数の職能団体への重畳的帰属により生ずる義務の衝突（Pflichten-
kollision）の問題性に関しては、Merkl, Der staatsrechtliche Gehalt der Enzy-
klika “Quadragesimo anno”, a. a. O. （訳注44）, in: Gesammelte Schriften, Band I, 
Teilband 2, S. 144 f. 参照。





ては、とりわけ、Merkl, Reine Rechtslehre und Moralordnung, a. a. O. （訳注 1 ）, 
in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 643 f.; ders., Einheit oder Viel-
heit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teil-
band 1, S. 541 f.; ders., Der staatsrechtliche Gehalt der Enzyklika “Quadragesimo 
anno”, a. a. O. （訳注44）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 132, S. 
150, S. 156 f.; ders., Der staatsrechtliche Gehalt der Sozialenzykliken und die 
Möglichkeit ihrer Verwirklichung in der Gegenwart, a. a. O. （訳注42）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 649, S. 663, S. 665 ff. また、
Albrecht Beckel, Christliche Staatslehre, Grundlagen und Zeitfragen, 1960, S. 21 
ff.; Hugo Schmieden, Recht und Staat in den Verlautbarungen der katholischen 
Kirche seit 1878, 1959, S. 85 ff., S. 92 ff.; 前田 ・ 前掲論文（訳注30）77頁以下をも
参照されたい。さらに、カトリシズムにおける補充性の原理と個人主義との異
同について、Merkl, Der staatsrechtliche Gehalt der Enzyklika “Quadragesimo 
anno”, a. a. O. （訳注44）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 132 f. 
参照。
〔訳注47〕　国家形態に関するカトリック教会の中立性の原則については、Merkl, Ein-
heit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, 
Band I, Teilband 1, S. 533 ff., S. 541; ders., Die Enzyklika gegen den Kommunis-
mus, a. a. O. （訳注27）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 270; 
ders., Der staatsrechtliche Gehalt der Enzyklika “Quadragesimo anno”, a. a. O. 
（訳注44）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 163; ders., Enzyklika 
“Quadragesimo anno” und Verfassungsfrage, a. a. O. （訳注44）, in: Gesammelte 
Schriften, Band I, Teilband 2, S. 116; ders., Der staatsrechtliche Gehalt der Sozial-
enzykliken und die Möglichkeit ihrer Verwirklichung in der Gegenwart, a. a. O. 
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（訳注42）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 673 f. をも参照。
〔訳注48〕　回勅「サピエンティエ ・ クリスティアーネ」（Sapientiae Christianae）の
発布日については、訳注 27 を参照されたい。
〔訳注49〕　Merkl は、この引用部分につき、独訳のみを挙げている。この点のラテ
ン語原文および独訳に関しては、Leo XIII., Sapientiae Christianae, in: Schnatz 
(Hrsg.), a. a. O. （訳注27）, S. 100, 101 参照。また、この点に関しては、Merkl, Der 
staatsrechtliche Gehalt der Enzyklika “Quadragesimo anno”, a. a. O. （訳注44）, 
in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 163 をも参照。
〔訳注50〕　この点に関しては、Merkl, Die Staatsbürgerpflichten nach katholischer 
Staatsauffassung, a. a. O. （訳注17）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, 
S. 289 Fn. 6 をも参照。
〔訳注51〕　この点に関しては、Adolf Julius Merkl, Journalistisches Gewissen der 
Freiheit, Erinnerungen an Hans Mauthe, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte 
Schriften, Band III, Verwaltungsrecht - Zeitgenossen und Gedanken, Teilband 2, 
2009, S. 509 ff., insbes. S. 511 をも参照。
〔訳注52〕　Merkl は、この箇所において、“Quod Apostolici” vom 28. September 
1878 と表記しているが、教皇レオ十三世の回勅 Quod Apostolici muneris は、
1878年12月28日に発布されたものである。この回勅の発布日については、例え
ば、Merkl, Die Enzyklika gegen den Kommunismus, a. a. O. （訳注27）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 273; Schnatz (Hrsg.), a. a. O. （訳注
27）, S. 47 など参照。さらに、この回勅の内容に関しては、Merkl, Die Staats-
bürgerpflichten nach katholischer Staatsauffassung, a. a. O. （訳注17）, in: Gesam-
melte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 304 f.; ders., Die Enzyklika gegen den 
Kommunismus, a. a. O. （訳注27）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 
273 をも参照されたい。
〔訳注53〕　『新約聖書』における「使徒行伝」第 5 章 29 参照。Merkl, Einheit oder 
Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, 
Teilband 1, S. 521 f. によれば、この聖書の言葉は、神に由来する自然法（ein 
Naturrecht göttlichen Ursprunges）を前提としており、この自然法は世俗の法
（irdisches Recht）に対して優位することを示すものとされている。
〔訳注54〕　この点に関しては、Leo XIII., Quod Apostolici muneris, in: Schnatz 
(Hrsg.), a. a. O. （訳注27）, S. 56 ff. また、Merkl, Die Staatsbürgerpflichten nach 
katholischer Staatsauffassung, a. a. O. （訳注17）, in: Gesammelte Schriften, Band I, 




は、とりわけ、Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 2 ）, 
in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 569, S. 570, S. 571 f., S. 572 f.; 
Beckel, a. a. O. （訳注46）, S. 42 ff.; Schmieden, a. a. O. （訳注46）, S. 124 ff., 前田 ・
前掲論文（訳注30）86頁以下参照。また、さらに、積極的抵抗の形態の種類に
ついては、Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 2 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 571 参照。さらに、カトリック道
徳への良心的拘束（Gewissensbindung an die katholische Moral）に基づく積極
的抵抗の具体例につき、Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. 
（訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 546 をも参照。
〔訳注56〕　これに関しては、ソポクレース / 呉茂一訳『アンティゴネー』（岩波文
庫、1961年）参照。さらに、ソフォクレス（Sophokles）の『アンティゴネー』
（Antigone）に関する詳細な考察として、Otto Pöggeler, Schicksal und Geschich-
te, Antigone im Spiegel der Deutungen und Gestaltungen seit Hegel und Höl-
derlin, 2004 をも参照されたい。また、そこで問題とされる規範の衝突（道徳的
命令と国法命令の衝突）に関しては、とりわけ、Merkl, Einheit oder Vielheit 
des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, 
S. 567 参照。さらに、アンティゴネーが直面した義務の衝突（道徳的義務と国法
上の義務の衝突）に関するヘーゲルの見解について、Jochen von Bernstorff, 
Pflichtenkollision und Menschenwürdegarantie, Zum Vorrang staatlicher Ach-
tungspflichten im Normbereich von Art. 1 GG, Der Staat 47 (2008), S. 21 ff., ins-
bes. S. 39 および同所引用の文献参照。また、David Moldstad, The Mill on the 
Floss and Antigone, PMLA, Vol. 85, No. 3 (May, 1970), S. 527 ff. をも参照された
い。
〔訳注57〕　地方代官ゲスラーに対する「ヴィルヘルム ・ テルの暴君殺害」とスイスの
建国伝説については、とりわけ、U. イム ・ ホーフ / 森田安一監訳『スイスの歴
史』（刀水書房、1997年）77頁、145頁、235頁参照。また、ヴィルヘルム ・ テル
の行為に関する法的考察として、とりわけ、Gunther Arzt, Der Apfelschuss -
strafrechtliche Randbemerkungen zu Wilhelm Tell, recht 2004, Heft 5, S. 180 ff.; 
Harald Maihold, »Ein rechter Schütze hilft sich selbst« - Nothilfe, Freiheit und 
Solidarität in Schillers Wilhelm Tell, ius. ful. 3/4, 2008, S. 106 ff.; Georg Patzer, 
Friedrich Schiller, Wilhelm Tell, 2003, S. 42 ff.; Peter Schneider, »Ein einzig Volk 
von Brüdern«. Recht und Staat in der Literatur, 1987, S. 102 ff.; Rainer Sieg, Der 
Apfelschuß des Wilhelm Tell, Jura 1986, S. 326 ff.; Günter Spendel, Schillers 
»Wilhelm Tell« und das Recht, SchwZStr 107 (1990), S. 154 ff. および同所引用の
文献参照。さらに、Leonard Nelson, Die kritische Ethik bei Kant, Schiller und 
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Fries - Eine Revision ihrer Prinzipien, in: Paul Bernays/Willi Eichler/Arnold 
Gysin/Gustav Heckmann/Grete Henry - Hermann/Fritz von Hippel/Stephan 
Körner/Wener Kroebel/Gerhard Weisser (Hrsg.), Leonard Nelson, Gesammelte 
Schriften in neue Bänden, Bd. 8, Sittlichkeit und Bildung, 1971, S. 27 ff., insbes. S. 
100 ff. をも参照されたい。
シラーの戯曲、叙情詩および散文の諸作品の中にみられる法思想や政治的自
由の思想について詳細には、Adolf Julius Merkl, Friedrich Schiller und der 
Staat, Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht (ÖZÖR), Bd. 59 (1938), S. 
67 ff. 〔本論文は、Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen 
des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 365 ff. に収録されている〕参照。「ヴィルヘル
ム ・ テルの暴君殺害」に関するシラーの法思想などについては、特に、Merkl, a. 
a. O. （訳注57）, ÖZÖR 59 (1938), S. 73 ff.; ders., Einheit oder Vielheit des Natur-
rechts?, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 567 
参照。
〔訳注58〕　軍事的服従拒否（militärische Gehorsamsverweigerung）と国家権力に対
する抵抗権の関係については、Adolf Julius Merkl, Kriegsdienstverweigerung 
und Friedensbewegung, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, 
Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 511 ff., insbes. S. 515 参照。
〔訳注59〕　軍事的不服従の一種としての「投降」（Übergang zum Feind）の概念に
ついては、とりわけ、Merkl, Kriegsdienstverweigerung und Friedensbewe-
gung, a. a. O. （訳注58）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 511 を
も参照。
〔訳注60〕　本論文は、ヨハネス ・ メスナー（Johannes Messner）の祝賀論文集
（Naturordnung in Gesellschaft, Staat, Wirtschaft, Festschrift für Johannes Mess-
ner, Innsbruck 1961）に寄稿した論考である。それゆえ、ここでいう被祝賀者
（Jubilar）とは、Johannes Messner をさしている。メスナーの自然法論に関し
ては、Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 2 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 521, S. 572 をも参照。
【備考】　本論文の原文タイトルは、Das Widerstandsrecht gegen die Staatsgewalt 
im Lichte christlicher Ethik である。本論文は、Naturordnung in Gesellschaft, 
Staat, Wirtschaft, Festschrift für Johannes Messner, Innsbruck 1961, S. 467-480
に寄稿された論文であり、さらに、Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, 




















































月11日のドイツ国におけるヴァイマル憲法（die Weimarer Reichsverfassung 

























































なり、いわば進退きわまった状況に陥っていた（vor die Wahl zwischen einer 






















































合（bei subjektiver Gewißheit von der Ungerechtigkeit des Krieges）には、
戦争への積極的関与の正当化は否定すべきものとされる。さらには、少なくと
も、戦争の不正性を主観的に確信している場合（bei subjektiver Überzeugung 






































































keit das Schwert führen soll）と明言しているからである」と述べている。ま




（Abbé de Saint - Pierre）………は、永久平和に関する途方もない著書を書い
ている」と述べている。これに対して、まさに我々ドイツ人の名誉を回復する







きことが我々に残されているだろうか」（Was bleibt uns noch zu tun ?）と問
われたとされているが、今日であれば、おそらく、こうした偉大な対談者はい




















Menschheit に寄稿した複数の論説のうち、とりわけ、1921年 3 月26日の「国
際連盟と世界国家」（Völkerbund und Weltstaat）という論説において論
及し、また、さらに数十年後に、第三帝国が僭称した「ドイツ少数民族に対す
る保護供与国の役割」（die Protektorrolle gegenüber den deutschen Volks-
gruppen）との関係で、アルフレート ・ フォン ・ フェアドロス（Alfred von 

























































（ 2 ）　著者は、この問題に関して、自身の論文 Die Staatsbürgerpflichten nach 
katholischer Staatsauffassung, Zeitschrift für öffentliches Recht 17 (1937), S. 1 ff. 
において論じている〔本論文は、Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, 
Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 277-317 に収録されている〕。
（ 3 ）　Heinrich Treitschke, Politik, Bd. 1, S. 74.
（ 4 ）　Treitschke, ebenda, S. 76.
訳注
〔訳注 1 〕　戦時における抵抗手段としての戦時反逆（Kriegsverrat）および投降
（Übergang zum Feind）については、Adolf Julius Merkl, Das Widerstandsrecht 
gegen Staatsgewalt im Lichte christlicher Ethik, in: Adolf Julius Merkl, Gesam-
melte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 611 ff., ins-
bes. S. 626.
〔訳注 2 〕　1919年 8 月11日のヴァイマル憲法（die Weimarer Reichsverfassung）の
正式名称は、ドイツ ・ ライヒ憲法（die Verfassung des Deutschen Reichs）とい











ツ憲法集〔第 6 版〕』（信山社、2010年）113頁以下、クリストフ ・ グズィ / 原田
武夫訳『ヴァイマール憲法―全体像と現実』（風行社、2002年）388頁以下参
照。
また、ヴァイマル憲法45条 2 項の意義に関しては、Adolf Julius Merkl, Die 
deutscheVolkserhebung 1848, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, 
Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 521 ff., insbes. S. 527 をも参
照。
〔訳注 3 〕　第二次世界大戦中におけるスイスの対外関係の情況については、とりわ






〔訳注 4 〕　本書（Franziskus Maria Stratmann, Weltkirche und Weltfriede, 1924）の
内容 ・ 評価に関しては、また、Adolf Julius Merkl, Die Staatsbürgerpflichten 
nach katholischer Staatsauffassung, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schrif-
ten, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 277 ff., insbes. S. 281 f.; 
ders., Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, Die ewige Auseinandersetzung 
von natürlichem und positivem Recht, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte 
Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 513 ff., insbes. S. 
551 f. をも参照されたい。
〔訳注 5 〕　カトリックのキリスト教的自然法における正戦 ・ 不正戦の概念と兵士の
権利 ・ 義務の肯否については、Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. 
a. O. （訳注 4 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 543 f., S. 553 参
照。また、マルティン ・ ルター（Martin Luther）の見解とルター信奉者の見解
の相違につき、Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 4 ）, 
in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 544 f. 参照。
〔訳注 6 〕　この点については、Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Aufl. 1960, S. 50
（本書の翻訳として、ハンス ・ ケルゼン / 長尾龍一訳『純粋法学〔第 2 版〕』（岩
波書店、2014年）47頁）をも参照。
〔訳注 7 〕　1944年 7 月20日には、いわゆるヒトラー暗殺未遂事件が起きている。こ
の事件に関しては、とりわけ、ロジャー ・ ムーアハウス / 高儀進訳『ヒトラー
暗殺』（白水社、2007年）284頁以下、矢田 = 田口 ・ 前掲書（訳注 3 ）135頁以下
参照。特に、本件の実行行為者クラウス ・ シェンク ・ フォン ・ シュタウフェン
ベルクの経歴と思想的背景、本件以前における数次のヒトラー暗殺計画および
ドイツ国防軍内部のレジスタンス同志の行動過程などに関しては、ムーアハウ
ス / 高儀訳 ・ 前掲書（訳注 7 ）302頁以下、314頁以下、322頁以下参照。また、
1944年 7 月20日のヒトラー爆殺未遂事件の当日におけるシュタウフェンベルク
の具体的行動とその結末、さらに、ナチ体制側の反動的報復措置とその影響な
どに関しては、ムーアハウス / 高儀訳 ・ 前掲書（訳注 7 ）327頁以下参照。ちな
みに、ヒトラー暗殺未遂事件は、記録に残っているだけで約42件あるとされて
いる（高儀進「訳者のあとがき」ムーアハウス / 高儀訳 ・ 前掲書（訳注 7 ）403
頁）。これらの事件に関しては、とりわけ、ヴィル ・ ベルトルト / 小川真一訳
『ヒトラーを狙った男たち―ヒトラー暗殺計画42件』（講談社、1985年）、ムー
アハウス / 高儀訳 ・ 前掲書（訳注 7 ）を参照されたい。
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学の内部においても争いがある。この点に関しては、Adolf Julius Merkl, Neue 
Naturrechtssysteme im heutigen Deutschland als Ausdruck der Krise des 
gesatzten Rechtes, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grund-
lagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 503 ff., insbes. S. 510 参照。
〔訳注 9 〕　軍事的不服従およびそれに関連する義務の衝突に関しては、また、Adolf 
Julius Merkl, Tragödie des Gehorsams, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte 
Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 559 ff. をも参照。
〔訳注10〕　この点に関しては、また、Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, 
a. a. O. （訳注 4 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 549 をも参照。
〔訳注11〕　アベ ・ ド ・ サン = ピエールの永久平和論に関しては、ジャン - ジャッ
ク ・ ルソー（Jean - Jacques Rousseau）の著作『サン = ピエールの永久平和論の






〔訳注12〕　永久平和に関するイマヌエル ・ カント（Immanuel Kant）の著作とし
て、『永遠平和のために』（Zum ewigen Frieden, 1795）がある。邦訳として、と
りわけ、カント / 宇都宮芳明訳『永遠平和のために』（岩波文庫、1985年）参照。
〔訳注13〕　この論説は、Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band II, Verfas-
sungsrecht ・ Völkerrecht, Teilband 2, 2002, S. 599-606 に収録されている。
〔訳注14〕　この論説は、Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundla-











steme im heutigen Deutschland, a. a. O. （訳注 8 ）, in: Gesammelte Schriften, 
Band I, Teilband 1, S. 504 f.; ムーアハウス / 高儀訳 ・ 前掲書（訳注 7 ）293頁、




gung である。本論文は、Die Friedenswarte, 1948, S. 123-129 に初めて掲載さ
れ、さらに、Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des 
































な領主を承認すべき義務を負うものではない（the province or town thus 
abandoned by and cut off from the State is not bound to accept the new 
master thus imposed upon it）。かつて属していた共同体からいったん分離さ
れたとしても、当初の諸権利を再承継するのであり、また、自己の自由を守る
力が十分にある場合には、自らに対して権威を主張する統治者に抵抗すること
も、合法とされよう（if it is strong enough to defend its liberty, it may law-
fully resist the sovereign who claims authority over it）」と論じているのであ
る（Emer de Vattel, The Law of Nations or the Principles of Natural Law, 
Applied to the Conduct and to the Affairs of Nations and of Sovereigns, Vol. 3, 
The Translation of the Edition of 1758 by Charles G. Fenwick, With an Intro-
duction by Albert de Lapradelle [translated by George D. Gregory], Washing-
























































































帰属のための戦いが「権利のための闘争」（ein Kampf ums Recht）と解され
るのである。
訳注
〔訳注 1 〕　アンドレアス ・ ホーファ（Andreas Hofer）は、降伏後に、ナポレオンの
命令によって、1810年 2 月20日に銃殺された。本稿は、1959年 2 月28日の Die 
Furche, Nr. 9, S. 10 に掲載された論考であり、ホーファが犠牲の死をとげてから
150回忌の節目に公表されている。
アンドレアス ・ ホーファが率いたティロル人の民衆蜂起に関しては、とりわ
け、リチャード ・ リケット / 青山孝徳訳『オーストリアの歴史』（成文社、1995
年）70頁以下が詳細に伝えている。また、Adolf Julius Merkl, Einheit oder Viel-
heit des Naturrechts?, Die ewige Auseinandersetzung von natürlichem und 
positivem Recht, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grund-
lagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 513 ff., insbes. S. 563 f.; ders., Zum 80. 
Geburtstag Hans Kelsens, Reine Rechtslehre und Moralordnung, in: Adolf Julius 
Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, 
S. 629 ff., insbes. S. 653; ders., Tragödie des Gehorsams, in: Adolf Julius Merkl, 
Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 559 
ff., insbes. S. 560 f.; ゲオルグ ・ シュタットミュラー / 矢田俊隆解題 / 丹後杏一訳
『ハプスブルク帝国史　中世から1918年まで』（刀水書房、1989年）110頁以下な
どをも参照されたい。
〔訳注 2 〕　1805年12月26日のプレスブルクの和約に関しては、特に、Adolf Julius 
Merkl, Das Widerstandsrecht gegen die Staatsgewalt im Lichte christlicher 
Ethik, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des 
Rechts, Teilband 1, 1993, S. 611 ff., insbes. S. 617 f.; ders., Einheit oder Vielheit 
des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, 
S. 563; ders., Reine Rechtslehre und Moralordnung, a. a. O. ( 訳注 1 ), in: Gesam-
melte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 653; アンドレ ・ モロワ / 桐村泰次訳『ド




/ 青山訳 ・ 前掲書（訳注 1 ）70頁、シュタットミュラー / 矢田解題 / 丹後訳 ・ 前
掲書（訳注 1 ）110頁以下、久保田正志『ハプスブルク家かく戦えり―ヨー
ロッパ軍事史の一断面―』（錦正社、2001年）331頁以下参照。
〔訳注 3 〕　この引用部分に関して、メルクルは、Chales G. Fenwick による英訳とと
もに、さらに、その独訳をも本文で挙げている。
〔訳注 4 〕　1808年におけるスペイン人の民衆蜂起に関しては、とりわけ、シュタッ
トミュラー / 矢田解題 / 丹後訳 ・ 前掲書（訳注 1 ）111頁以下、久保田 ・ 前掲書
（訳注 2 ）333頁など参照。
〔訳注 5 〕　これらの点に関しては、Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. 
a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 563 参照。そこ
では、当時のバイエルン官僚の対応についても言及している。
〔訳注 6 〕　この点については、また、Merkl, Tragödie des Gehorsams, a. a. O. （訳注
1 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 560 をも参照。
〔訳注 7 〕　1809年10月14日のシェーンブルンの和約に関しては、リケット / 青山
訳 ・ 前掲書（訳注 1 ）77頁、シュタットミュラー / 矢田解題 / 丹後訳 ・ 前掲書
（訳注 1 ）112頁、久保田 ・ 前掲書（訳注 2 ）340頁以下など参照。




「あらゆる権威は神に由来するのです」（Alle Gewalt kommt von Gott）という
パウロの言葉（Pauluswort）に従って、有効な国家権力をいずれも基本的に承
認する。それゆえ、キリスト教的自然法によっても、ティロル人の当該反乱は不
正な行為とされるとも解される。この点に関しては、Merkl, Einheit oder Viel-
heit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teil-
band 1, S. 563. 上記の趣旨を表すパウロの言葉については、新約聖書「ローマ人
への手紙」第13章 1 、「コロサイ人への手紙」第 1 章16 をも参照。また、世俗的
な権威に従うべきことを教えるパウロの言葉について、新約聖書「ローマ人へ
の手紙」第13章 1 ～ 5 参照。さらに、支配者と権威者に対する服従と従順を命
ずるパウロの言葉につき、新約聖書「テトスへの手紙」第 3 章 1 参照。加え
て、「ペテロの手紙Ⅰ」第 2 章13 をも参照されたい。また、こうしたキリスト教
思想を背景とする極端な法実証主義の考え方につき、Adolf Julius Merkl, Neue 
Naturrechtssysteme im heutigen Deutschland als Ausdruck der Krise des 
gesatzten Rechtes, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grund-
lagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 503 参照。
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他方、アンドレアス ・ ホーファらの当該反乱行為を真の法（wahres Recht）
に基づく愛国者の行為として認めるキリスト教徒の見解もある。Merkl, Einheit 
oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte Schriften, 
Band I, Teilband 1, S. 563 f. 参照。
〔訳注 9 〕　ソポクレース / 呉茂一訳『アンティゴネー』（岩波文庫、1961年）参照。
さらに、ソフォクレス（Sophokles）の『アンティゴネー』（Antigone）に関す
る詳細な考察として、Otto Pöggeler, Schicksal und Geschichte, Antigone im 
Spiegel der Deutungen und Gestaltungen seit Hegel und Hölderlin, 2004 をも参
照されたい。また、そこで問題とされる規範の衝突（道徳的命令と国法の命令
の衝突）に関しては、とりわけ、Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, 
a. a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 567 参照。さ
らに、アンティゴネーが直面した義務の衝突（道徳的義務と国法上の義務の衝
突）に関するヘーゲルの見解につき、Jochen von Bernstorff, Pflichtenkollision 
und Menschenwürdegarantie, Zum Vorrang staatlicher Achtungspflichten im 
Normbereich von Art. 1 GG, Der Staat 47 (2008), S. 21 ff., insbes. S. 39 および同
所引用の文献参照。また、David Moldstad, The Mill on the Floss and Antigone, 
PMLA, Vol. 85, No. 3 (May, 1970), S. 527 ff. をも参照。
〔訳注10〕　ティロル人の当該反乱行為を抵抗権（Widerstandsrecht）により正当化す
ることを否認する見解については、Merkl, Einheit oder Vielheit des Natur-





細には、とりわけ、モロワ / 桐村訳 ・ 前掲書（訳注 2 ）162頁以下参照。また、
Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte 
Schriften, Band I, Teilband 1, S. 564; ders., Das Widerstandsrecht gegen die 
Staatsgewalt im Lichte christlicher Ethik, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte 
Schriften, Band I, Teilband 1, S. 613 をも参照されたい。
〔訳注12〕　また、この点については、Rudolf von Jhering, Das Kampf ums Recht, 
1872, Deutsches Rechtsdenken, Herausgegeben von Prof. Dr. Erich Wolf, Vitto-
rio Klostermann, Frankfurt am Main, 6. Aufl. 1981, S. 30 をも参照。本書の翻訳
として、特に、イェーリング / 村上淳一訳『権利のための闘争』（岩波文庫、




イェーリング / 小林孝輔 = 広沢民生訳『権利のための闘争』（日本評論社、1978
年）65頁参照。
〔訳注13〕　国際法上の取得時効については、Merkl, Das Widerstandsrecht gegen die 
Staatsgewalt im Lichte christlicher Ethik, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte 
Schriften, Band I, Teilband 1, S. 619 をも参照されたい。そこでは、Merkl は、
国際法上の取得時効により「不法から法への変化」（Wandlung von Unrecht in 
Recht）が生ずることを明確に論じている。また、Merkl., Reine Rechtslehre 
und Moralordnung, a. a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 
1, S. 653 では、この問題を「法と道徳の衝突」（Konflikt von Recht und Moral）
の一つとして捉えている。
〔訳注14〕　この点については、Merkl, Das Widerstandsrecht gegen die Staatsgewalt 
im Lichte christlicher Ethik, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, 
Teilband 1, S. 619 をも参照されたい。
【備考】　本稿の原文タイトルは、Widerstand!, Volkserhebung der Tiroler 1809 -
Eine rechtshistorische Untersuchung である。本稿は、Die Furche, Nr. 9 vom 
28. Februar 1959, S. 10 に初めて掲載され、その後、Louis Carlen/Fritz Steineg-
ger (Hrsg.), Festschrift für Nikolaus Grass zum 60. Geburtstag, Bd. 1, Innsbruck 
1974/75, S. 719-723 に再録されている。そして、さらに、Adolf Julius Merkl, 
Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 631-
634 に収録されている。
また、1848年のドイツ人の民衆蜂起（三月革命）に関するメルクルの法史研
究として、Adolf Julius Merkl, Die deutsche Volkserhebung 1848, Stuttgarter 
Rundschau, 3. Jg. (1948), H. 3, S. 14-16 がある。本論考は、Adolf Julius Merkl, 






























































































































ウィーン科学アカデミー（die Akademie der Wissenschaft in Wien）により編
纂されたアドルフ ・ メンツェル著作集『国家学史論集』（Beiträge zur 






ある」と論じている（a. a. O., S. 139）。また、特に、ヘロドトス（Herodot）
は、民主制においては、平等および自由の理念と並ぶ第三のメルクマールとし




























が重視されていたのである」（a. a. O., S. 159）。さらに、ヴィラモヴィッツ
（Wilamowitz）も、有名な著書『アッティカ国の栄光』（Von des attischen 
Reiches Herrlichkeit）において、アテネ人の国家における法治国家性に既に
注目しており、また、ヴェンガー（L. Wenger）の重厚な著作『古代ヨーロッ










































を保持すること」を条件として、法律の支配の理念（die Idee der Gesetzes-















者、例えば、トーマス ・ ホッブス（Thomas Hobbes）とクリスチャン ・ ボル
フ（Christian Wolff）の間には、ことのほか内容的な類似性がみられるのであ
り、また、古典的観念論、とりわけ、イマヌエル ・ カント（Immanuel Kant）
により主張された法治国家論が、イギリスやフランスの啓蒙主義時代における





会生活に関する合理的思考』（Vernünftige Gedanken von dem gesellschaftli-
chen Leben der Menschen, 1725）の中で、「統治者と臣民の関係は、父親と子
供の関係と同様である」（Regierende Personen verhalten sich zu Untertanen 






















gung von Menschen unter Rechtsgesetzen）にほかならず、この法律の目的
は、もっぱら人間の共同生活を保障することにある。したがって、あらゆる現
象形式の国家に内在する強制は、「自由に対する障害を阻止するもの」（Ver-
hinderung eines Hindernisses der Freiheit）として正当化されるにすぎない。
我が哲学者カントにとって、法は、このように人間中心的な役割（anthropo-
zentrische Rolle）を果たす点で、「この世で最も神聖なもの」（das Heiligste in 
der Welt）とされている。もっとも、そこで想定されているのは、人間どうし
の平和秩序の確立と保障（die Herstellung und Sicherung einer Friedensord-
nung unter den Menschen）のみを目的とする法にすぎない。警察国家を正当
化してきた国家的イデオロギーと比較すると、全体主義的な福祉国家から完全
に離反して、国家目的を根本的に制限しており、しかも、法を道徳的に許容さ
れる唯一の国家目的（der einzige sittlich erlaubte Zweck des Staates）とし
て、国家から法へ価値を完全に変位させている。同時代の詩人を引用すると、










条書『国家の実効性に関する限界規定の試み』（Versuch, die Grenzen der 





















































































行政裁判所』（Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichte in Deutschland）
において、正当にも、「シュタールのいう法治国家については、彼の論敵もす





















義においては、法は、許容される唯一の国家目的（der einzige zulässige 
Zweck des Staates）から任意の国家目的のための普遍的手段（das universelle 









































則（der Grundsatz der Rechtmäßigkeit oder des Rechtsvollzugscharakters 
des Staatshandelns）は、生命、自由または財産を侵害する国家行為に関し


























法規の執行（Vollzug von plebiszitär mitbestimmten Rechtssätzen）、つまり、
一定の意味で国民の意思自体の執行（Vollzug des Volkswillens selbst）であ
ることが要求されるのであり、そこでは、法治国家概念は、自由主義的な観
念 ・ 要求と民主主義的な観念 ・ 要求とを対等に混合したもの（eine paritäti-














Wirksamkeit der rechtlichen Bindung des Staates）の要請である。このた
め、特に、国家権力の分立（die Trennung der Staatsgewalten）および行政







































思想的復帰（eine gedankliche Rückkehr zu dem materiellen Kantischen 
Begriff des Rechtsstaates）を意味している。そもそも、国家を平和維持組織










した概念規定において、いわば国家の否定（die Negation des Staates）を意
味している。法治国家とは、何らかの形で自己否定する国家（der Staat, der 























































行する」（die gesamte staatliche Verwaltung nur auf Grund von Gesetzen 
ausüben）と規定している。しかし、実質的にみると、これに基づく行政の拘



















































求する「国家行為の最高規準」（die höchste Richtlinie für das Staatshandeln）
ではなく、合目的的理由から維持される指導者の意思の表明形式（eine aus 



























（ 3 ）　Julius von Stahl, Staats- und Rechtslehre auf der Grundlage christlicher Welt-
anschauung, Bd. II, 1878, S. 137.
（ 4 ）　Adolf Julius Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht, Wien 1927, S. 72 ff. そこで
は、行政における現代的な法治国家概念の意義についても論じている。
（ 5 ）　Otto Koellreutter, Grundriß der allgemeinen Staatslehre, 1933, S. 156 ff.
（ 6 ）　Theodor Maunz, in: Hans Frank (Hrsg.), Deutsches Verwaltungsrecht, 1937, S. 
61 ff.
（ 7 ）　Maunz, a. a. O., S. 62.
（ 8 ）　Maunz, a. a. O., S. 62.
訳注
〔訳注 1 〕　メルクルは、1937年に本論文（Die Wandlungen des Rechtsstaatsgedan-
kens, Österreichisches Verwaltungsblatt, 8. Jg. (1937), S. 174 ff.）を公表した後、
さらに、1971年に公刊されたハンス ・ ケルゼン生誕90年祝賀論文集にも、「法治
国家の理念とその形態」と題する論文を寄せている（Adolf Julius Merkl, Idee 
und Gestalt des Rechtsstaates, in: Adolf Julius Merkl u. a. (Hrsg.), Festschrift 
für Hans Kelsen zum 90. Geburtstag, 1971, S. 126 ff. 〔本論文は、Adolf Julius 
Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, 
S. 737 ff. に収録されている〕）。後者の1971年の論文は、メルクルが亡くなった
後に公表された遺作（Nachlaß）の一つである（メルクルの遺作については、
Herbert Schambeck, Adolf Julius Merkl, Österreichische Zeitschrift für öffentli-
ches Recht (ÖZÖR), Bd. 21 (1971), S. 1 ff., insbes. S. 5 f. und Fn. 2; ders., Ethik 
und Demokratie bei Adolf Merkl, in: Robert Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl -
Werk und Wirksamkeit, Ergebnisse eines Internationalen Symposions in Wien 
(22. - 23. März 1990), Schriftenreihe des Hans Kelsen - Instituts, Bd. 14, 1990, S. 










を Idee und Gestalt と略称しつつ、メルクル著作集（Gesammelte Schriften）よ
り引用する。
〔訳注 2 〕　従来、純粋法学においては、法は国家の存立条件（Existenzbedingung 
des Staates）であるとされ、国家と法の結びつきは本質的に必然的（wesensnot-
wendig）なものと解されてきた。この点の問題性に関しては、Merkl, Idee und 
Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 739. 
また、ハンス ・ ケルゼンの法治国家概念については、とりわけ、Merkl, Idee 
und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 
740; 新正幸『ケルゼンの権利論 ・ 基本権論』（慈学社出版、2009年）128頁以下
および同所引用の文献参照。
〔訳注 3 〕　この点については、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 739 参照。
〔訳注 4 〕　国家と法の結びつきのあり方とその分類につき、Merkl, Idee und Gestalt, 
a. a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 737 f. をも参照。
〔訳注 5 〕　Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte Schriften, Band 
I, Teilband 2, S. 737 においては、国家と法の結合の必然性について消極的な理
解を示している。また、法治国家は、政治的な必然性の表れ（Ausdruck einer 
politischen Notwendigkeit）ではなく、単なる政治的要求の表れ（Ausdruck 
einer bloßen politischen Forderung）であり、法治国家は必ずしも国家の必然的
な現象形態（notwendige Erscheidungsform des Staates）ではないと解している。
〔訳注 6 〕　国家における法の支配（Herrschaft des Rechtes）と法の性質 ・ 法形式
（法規形式）との関係については、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 738 f. 参照。
〔訳注 7 〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 741 参照。
〔訳注 8 〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 741 参照。
〔訳注 9 〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 741 参照。
〔訳注10〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 741 f. 参照。
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〔訳注11〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 742 参照。
〔訳注12〕　アテネの国制に関しては、とりわけ、アリストテレス / 村川堅太郎訳





〔訳注13〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 742 参照。
〔訳注14〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 743 参照。
〔訳注15〕　この点に関しては、特に、Adolf Julius Merkl, Zum 80. Geburtstag Hans 
Kelsens, Reine Rechtslehre und Moralordnung, Österreichische Zeitschrift für 
öffentliches Recht, Bd. 11 (1961), S. 293 ff., insbes. S. 301〔本論文は、Adolf Julius 
Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, 
S. 629 ff. に収録されている〕; ders., Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 738, S. 743; Schambeck, a. a. O. （訳




1979年）第 5 巻337頁以下、第 6 巻17頁以下、第 7 巻103頁以下、第 9 巻335頁参
照。
〔訳注16〕　この点に関しては、プラトン / 森進一 = 池田美恵 = 加来彰俊訳『法律
（上）』（岩波文庫、1993年）第 4 巻第 7 章255頁（森進一訳）をも参照されたい。
〔訳注17〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 743 参照。
〔訳注18〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 743 f. 参照。
〔訳注19〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 744 参照。
〔訳注20〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 744 参照。
〔訳注21〕　とりわけ、Immanuel Kant, On the Common Saying:‘This May be True 
162
第２部　法治国家と正義の希求（メルクル著作精選２）
in Theory, but It Does Not Apply in Practice’, translated by H. B. Nisbet, in: 
Hans Reiss (ed.), Kant’s Political Writings, 1970, S. 61 ff., S. 79 参照。また、この
点に関する簡明な解説として、例えば、Michael J. Sandel, Justice, What’s the 




ける倫理 ・ 法 ・ 国家の問題―「倫理形而上学（法論）」の研究―』（法律文
化社、1980年）189頁以下参照。また、社会契約論に関するカントとルソーの見
解の対比については、片木 ・ 前掲書（訳注21）223頁以下参照。
〔訳注22〕　こうしたカントの国家観に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. 
O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 744 をも参照。
〔訳注23〕　シラー / 北通文訳「ドン ・ カルロス」『シラー 世界文學大系 18』（筑摩書
房、1959年）263頁以下、特に313頁参照。
シラーの戯曲「ドン ・ カルロス」は政治的悲劇（die politische Tragödie）の
一つである。また、シラーの戯曲「ドン ・ カルロス」に基づくオペラは特に有
名であり、その楽曲はヴェルディにより作曲され、その台本はメリー（F. J. 





由の思想について詳細には、Adolf Julius Merkl, Friedrich Schiller und der 
Staat, Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht (ÖZÖR), Bd. 59 (1938), S. 
67 ff. を参照されたい〔本論文は、Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, 
Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 365 ff. に収録されている〕。
シラーの戯曲「ドン ・ カルロス」における法思想などに関しては、特に、Merkl, 
a. a. O. （訳注23）, ÖZÖR 59 (1938), S. 69 ff. 参照。本文に引用されているポーサ侯
爵（Marquis Posa）の進言の意義に関しては、Merkl, a. a. O. （訳注23）, ÖZÖR 
59 (1938), S. 71 f. 参照。
〔訳注24〕　ちなみに、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte 
Schriften, Band I, Teilband 2, S. 744 においては、この段落は省略されている。
〔訳注25〕　立憲君主制または立憲国家における法治国家理念に関しては、また、
Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, 
Teilband 2, S. 744 ff. 参照。
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〔訳注26〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 745 参照。
〔訳注27〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 745 参照。
〔訳注28〕　この点に関しては、また、Merkl, Reine Rechtslehre und Moralordnung, a. 
a. O. （訳注15）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 641 f. 参照。
〔訳注29〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 745 参照。
〔訳注30〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 746 参照。
〔訳注31〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 746 参照。
〔訳注32〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 746 参照。
〔訳注33〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 747 参照。
〔訳注34〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 747 参照。
〔訳注35〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 747 参照。
〔訳注36〕　Merkl, Reine Rechtslehre und Moralordnung, a. a. O. （訳注15）, in: Gesam-
melte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 642 では、この点に関して、実質的法治
国家（materieller Rechtsstaat）に対して、形式的法治国家（formeller Rechts-
staat）としての「法手段国家」（Rechtswegestaat）を対置している。さらに、こ
の点について詳細には、Schambeck, a. a. O. （訳注 1 ）, in: Walter (Hrsg.), Adolf J. 
Merkl - Werk und Wirksamkeit, S. 271 をも参照。
〔訳注37〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 747 f. 参照。
〔訳注38〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 748 参照。
〔訳注39〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 748 参照。
〔訳注40〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 




治国家性の内容をも参照されたい。また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注
1 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 749 をも参照。
〔訳注42〕　この点に関しては、とりわけ、片木 ・ 前掲書（訳注21）235頁参照。
〔訳注43〕　Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte Schriften, Band 
I, Teilband 2, S. 749 では、カントの法治国家概念は、「民主主義的ではなく、自
由主義的な特徴」（undemokratische, aber liberale Gepräge）を有していたと指
摘している。
〔訳注44〕　この点につき、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte 
Schriften, Band I, Teilband 2, S. 749 では、単に「自由主義的な観念 ・ 要求と民
主主義的な観念 ・ 要求とを混合するもの」（eine Mischung liberaler und demo-
kratischer Vorstellungen und Forderungen）と記述しており、本論文とは異な
り、これらの「対等な混合」（eine paritätische Mischung）までは要求していな
い。
〔訳注45〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 749 参照。
〔訳注46〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 750 参照。
〔訳注47〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 750 参照。
〔訳注48〕　Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte Schriften, Band 
I, Teilband 2, S. 750 では、このカッコ書は削除されている。
〔訳注49〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 750 参照。
〔訳注50〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 751 参照。
〔訳注51〕　この点に関しては、また、Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注 1 ）, in: 


















も踏まえた客観的な省察がなされている。Merkl, Idee und Gestalt, a. a. O. （訳注
1 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 751 ff. メルクルは、その冒
頭で、「法は、正義の一種ないし最小限の正義（eine Art, ein Mindestmaß von 
Gerechtigkeit）にすぎないのであり、そもそも、法治国家が必然的に戦争を排
斥するという考えは、倫理学者の予断（ein Vorurteil von Ethikern）である」と
明言している。そして、その上で、権威主義国家または全体主義国家における
法治国家論の個別問題を超えて、とりわけ、①法的規制対象としての戦争の国
家行為性と法治国家との関係、②法秩序維持（die Aufrechterhaltung der 
Rechtsordnung）に関する国家の任務の射程と戦争との関係、③法治国家の類
型 ・ 形態と戦争との関係、および、④法治国家の形式概念 ・ 内容概念（der 
Formbegriff / Inhaltsbegriff des Rechtsstaates）と戦争との関係、⑤国際法によ
る国家行為の制約と法治国家論との関係などについて考察している。
【備考】　本論文の原文タイトルは、Die Wandlungen des Rechtsstaatsgedankens で
ある。本論文は、Österreichisches Verwaltungsblatt 8. Jg. (1937), S. 174-181 に
初めて掲載され、その後、Hans Klecatsky/René Marcic/Herbert Schambeck 
(Hrsg.), Die Wiener Rechtstheoretische Schule, Bd. 2, 1968, S. 1953-1970 に再録
された。そして、さらに、Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, 
Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 251-268 に収録されている。
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行為は、他人にも行ってはなりません」（Was du nicht willst, daß man dir tu, 








Bewußtsein grundsätzlicher Gerechtigkeit des Staatshandelns）を多数の者に
喚起するのに適しているといえよう。
訳注
〔訳注 1 〕　この点に関しては、また、Adolf Julius Merkl, Zum 80. Geburtstag Hans 
Kelsens, Reine Rechtslehre und Moralordnung, in: Adolf Julius Merkl, Gesam-
melte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 629 ff., ins-
bes. S. 637 参照。そこでは、こうした思考を明瞭に示すものとして、神の国
（civitas Dei / Gottesstaat）と悪魔の国（civitas diaboli / Teufelsstaat）を対置
する古代キリスト教の教父アウグスティヌス（Aurelius Augustinus）の見解に
ついても論及している。国家行為の善悪の可能性に関しては、さらに、Merkl, 
Reine Rechtslehre und Moralordnung, a. a. O. （訳注 1 ）, in: Gesammelte Schrif-
ten, Band 1, Teilband 1, S. 639 ff. 参照。さらに、メルクルの生涯および学問的認
識と照らして、このような論述の意義を慎重に考察するものとして、Herbert 
Schambeck, Ethik und Demokratie bei Adolf Merkl, in: Robert Walter (Hrsg.), 
Adolf J. Merkl - Werk und Wirksamkeit, Ergebnisse eines Internationalen Sym-
posions in Wien (22. - 23. März 1990), Schriftenreihe des Hans Kelsen - Instituts, 
Bd. 14, 1990, S. 267 ff., insbes. S. 268 参照。




Gesammelte Schriften, Band 1, Teilband 1, S. 653 においては、これらの問題を
「法と道徳の衝突」（Konflikt von Recht und Moral）の一種として捉えている。
また、「抵抗権」に関する Merkl の見解について詳細には、とりわけ、Adolf 
Julius Merkl, Das Widerstandsrecht gegen die Staatsgewalt im Lichte christli-
cher Ethik, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen 
des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 611 ff. を参照されたい。
さらに、「国際法上の取得時効」に関しては、Adolf Julius Merkl, Widerstand!, 
Volkserhebung der Tiroler 1809 - Eine rechtshistorische Untersuchung, in: 
Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teil-
band 2, 1995, S. 631 ff., insbes. S. 634; ders., Das Widerstandsrecht gegen die 
Staatsgewalt im Lichte christlicher Ethik, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte 
Schriften, Band I, Teilband 1, S. 619 f. をも参照されたい。
〔訳注 3 〕　この点に関しては、Adolf Julius Merkl, Rezension von: Erich Jung, Das 
Problem des natürlichen Rechts, Leipzig 1912, in: Adolf Julius Merkl, Gesam-
melte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 3 ff., insbes. 
S. 5 をも参照。
〔訳注 4 〕　自然法命題（Naturrechtssatz）として ,,suum cuique tribuere“ およ
び ,,neminem laedere“ の原則については、Adolf Julius Merkl, Einheit oder Viel-
heit des Naturrechts?, Die ewige Auseinandersetzung von natürlichem und 
positivem Recht, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grund-
lagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 513 ff., insbes. S. 574 をも参照。
また、,,qui iure suo utitur, neminem laedit“ （自身の権利を用いる者は、誰も
害しない）という原則の妥当範囲について検討するものとして、Adolf Julius 
Merkl, Die Staatsbürgerpflichten nach katholischer Staatsauffassung, in: Adolf 
Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 
1995, S. 277 ff., insbes. S. 302 参照。
自然法との関係で、,,suum cuique tribuere“ の原則を改革的原理（reformatori-
sches Prinzip）として捉え、,,neminem laedere“ の原則を保守的原理（konserva-
tives Prinzip）として捉えた上で、両者を対置するものとして、Adolf Julius 
Merkl, Neue Naturrechtssysteme im heutigen Deutschland als Ausdruck der 
Krise des gesatzten Rechtes, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, 
Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 503 ff., insbes. S. 511.
職能団体の作用領域の画定との関係で、配分原理（Zuteilungsprinzip）として
の ,,suum cuique tribuere“ の原則の有用性について批判的に検討するものとし
て、Adolf Julius Merkl, Der staatsrechtliche Gehalt der Sozialenzykliken und 
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die Möglichkeit ihrer Verwirklichung in der Gegenwart, in: Adolf Julius Merkl, 
Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 645 
ff., insbes. S. 672 参照。さらに、,,suum cuique tribuere“ の原則の問題性につい
ては、Merkl, Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, a. a. O. （訳注 4 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 520, S. 521, S. 579 および同所引用
の文献参照。
〔訳注 5 〕　さらに、その他の規準については、とりわけ、Merkl, Rezension, a. a. O. 
（訳注 3）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 4 f., S. 7 をも参照。
【備考】　本稿の原文タイトルは、Gerechtigkeit und Staat als Gegenstand wissen-
schaftlicher Erkenntnis である。本稿は、1957年11月 8 日にオーストリア科学ア
カデミー総会において行われた講演からの抜粋であり、Anzeiger der philoso-
phisch - historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaf-
ten, 1957, Nr. 22, S. 353-354 に掲載された。また、さらに、Adolf Julius Merkl, 




勝 亦 藤 彦 訳
ジャーナリストとしての自由の意識
―ハンス・マウテの思い出―







































統括編集長エルンスト ・ モルデン（Ernst Molden）博士や、「オーストリア国
民経済学者」（Österreichischer Volkswirt) の編者ヴァルター ・ フェーデルン
（Walter Federn）は、「ここまでにして止めよう！」（Bis hierher und nicht 
weiter !）と提唱しながら、その先陣をきっていた。マウテもまた、同様の勇
気を奮い起こしていたのである。







存廃」（Sein oder Nichtsein des Verfassungsgerichtshofs）というタイトルの
私の論説が公表された。そこでは、「正義は国家の基礎である」（Justitia est 
fundamentum regnorum）という考えに基づいて君主制に対する評決が下され










主義」憲法（die ,,ständisch - autoritäre“ Verfassung）が施行された1934年 5
月 1 日に、「ウィーン時事新報」に「憲法生活の転換」（Die Wende des Ver-
fassungslebens）というタイトルの論説を掲載したことであり、その結びに
は、最も偉大なカトリック国家哲学者トマス ・ アクィナス（Thomas von 
Aquin）が述べた、「国民多数の意思に反するものは永続しない」（Nichts hat 






































〔訳注 1 〕　この伝説については、Adolf Julius Merkl, Die Legende von österreichi-
schen ,,Völkerkerker“, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, 
Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 615 ff., insbes. S. 617 参照。
〔訳注 2 〕　また、Merkl, Die Legende von österreichischen ,,Völkerkerker“, a. a. O. 








ては、S. 621 f. 参照）。さらに、Adolf Julius Merkl, Südtirol und das Vielvölker-
reich der Habsburger, Die Südtiroler Frage im Zusammenhang mit dem Natio-
nalitätenproblem - Die publizistische Aufgabe Österreichs, in: Adolf Julius 
Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, 
S. 641 ff.; ders., Südtirol: Legend und Historie, in: Adolf Julius Merkl, Gesammel-
te Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 711 ff. をも参
照されたい。
〔訳注 3 〕　この論説は、メルクル著作集に収録されている。Adolf Julius Merkl, Sein 
oder Nichtsein des Verfassungsgerichtshofs, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte 
Schriften, Band II, Verfassungsrecht ・ Völkerrecht, Teilband 2, 2002, S. 237 ff.
〔訳注 4 〕　オーストリア第一共和国首相イグナーツ ・ ザイペル（Ignaz Seipel）の人
柄とその政策に関しては、とりわけ、矢田俊隆 = 田口晃『オーストリア、スイ
ス現代史』（山川出版社、1984年）79頁以下、リチャード ・ リケット / 青山孝徳
訳『オーストリアの歴史』（成文社、1995年）136頁以下参照。
〔訳注 5 〕　憲法制定委員会におけるイグナーツ ・ ザイペル（Ignaz Seipel）の報告内
容については、さらに、Adolf Julius Merkl, Einheit oder Vielheit des Natur-
rechts?, Die ewige Auseinandersetzung von natürlichem und positivem Recht, 
in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, 
Teilband 1, 1993, S. 533 および同所引用の文献参照。
〔訳注 6 〕　1934年 5 月 1 日に公布されたオーストリア連邦憲法に関しては、とりわ
け、矢田 = 田口 ・ 前掲書（訳注 4 ）109頁以下参照。
〔訳注 7 〕　本論説は、メルクルが執筆したものであり、メルクル著作集に収録され
ている。Adolf Julius Merkl, Die Wende des Verfassungslebens, in: Adolf Julius 
Merkl, Gesammelte Schriften, Band II, Verfassungsrecht ・ Völkerrecht, Teil-
band 2, 2002, S. 263 ff.
〔訳注 8 〕　この点に関しては、矢田 = 田口 ・ 前掲書（訳注 4 ）85頁以下参照。
〔訳注 9 〕　ローマ教皇の回勅における職能代表制国家に関しては、とりわけ、Adolf 
Julius Merkl, Das Widerstandsrecht gegen die Staatsgewalt im Lichte christli-
cher Ethik, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen 
des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 611 ff., insbes. S. 623, S. 624 f.; ders., Die Staats-
bürgerpflichten nach katholischer Staatsauffassung, in: Adolf Julius Merkl, 
Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 2, 1995, S. 277 
ff., insbes. S. 297 参照。また、イタリアのコルポラティスムの問題性に関して
は、Merkl, Die Staatsbürgerpflichten nach katholischer Staatsauffassung, a. a. O. 
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け、Merkl, Das Widerstandsrecht gegen die Staatsgewalt im Lichte christlicher 
Ethik, a. a. O. （訳注 9 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 624; 
ders., Die Staatsbürgerpflichten nach katholischer Staatsauffassung, a. a. O. （訳
注 9 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 2, S. 286, S. 289 u. Fn. 6 参照。
〔訳注11〕　カトリック教会における職能団体の自治の思想に関しては、とりわけ、
Merkl, Das Widerstandsrecht gegen die Staatsgewalt im Lichte christlicher 
Ethik, a. a. O. （訳注 9 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 623 f. 
参照。
【備考】　本稿の原文タイトルは、Journalistisches Gewissen der Freiheit, Erinnerun-
gen an Hans Mauthe である。本稿は、戦後、メルクルがウィーン大学に復帰し
た後に執筆された追悼の記であり、Die Presse vom 5. April 1962, S. 4 に初めて
掲載された。本稿は、さらに、Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band 








アドルフ ・ ユリウス ・ メルクル（Adolf Julius Merkl）の最も重要とされる
論説の日本語の翻訳に際して、解題を書かせていただくことは、私にとって喜
びにたえない。とはいえ、私の後任としてメルクルの助手の地位に就き、ま


















































































〔訳注 1 〕　ドロテーア ・ マイヤー - マリー（Dorothea Mayer - Maly）は、オースト
リアの名門校ウィーン大学の国法 ・ 行政法研究所（das Institut für Staats- und 
Verwaltungsrecht der Universität Wien）において、1953年から1959年までメル
クル教授の助手をつとめた。そして、その後、マイヤー - マリーの後任として、
ヘルベルト ・ シャンベック（Herbert Schambeck）が、1959年から1964年まで
同研究所においてメルクル教授の助手をつとめている。このお二人が、ヴォル
フ - ディートリヒ ・ グルスマン（Wolf - Dietrich Grussmann）とともに、メルク
ル著作集の共同編者となっている。
メルクル著作集の編纂当時、マイヤー - マリーは、ザルツブルク大学の法哲
学 ・ 法学方法論 ・ 一般国家学研究所顧問（Hofrätin am Institut für Rechtsphilo-
sophie, Methodologie der Rechtswissenschaften und Allgemeine Staatslehre an 
der Universität Salzburg）という要職の地位にあり、また、シャンベックは、
リンツ大学正教授（公法 ・ 政治学 ・ 法哲学）およびオーストリア共和国連邦評






〔訳注 3 〕　この点については、Herbert Schambeck, Adolf Julius Merkl, Österreichi-
sche Zeitschrift für öffentliches Recht (ÖZÖR), Bd. 21 (1971), S. 1 ff., insbes. S. 4; 
Wolf - Dietrich Grussmann, Adolf Julius Merkl - Leben und Werk, Schriftenrei-
he des Hans Kelsen - Instituts, Bd. 13, 1989, S. 44 参照。後者の Grussmann の著
書における第一部（Das Leben）の内容 Adolf Julius Merkl - Biographie, S. 13-48 
の改訂稿を邦訳したものとして、ヴォルフ - ディートリッヒ ・ グルスマン / 小田








る。Hans Kelsen, Adolf Merkl zu seinem siebzigsten Geburtstag am 23. März 
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Imboden/René Marcic/Kurt Ringhofer/Robert Walter/Dorothea Mayer - Maly, 






wahres Genie des rechtswissenschaftlichen Denkens）と評している。Kelsen, a. 
a. O. （訳注 4 ）, ÖZÖR 10 (1959/1960), S. 313（この点については、本誌後掲のヘ
ルベルト ・ シャンベックの解説「アドルフ ・ ユリウス ・ メルクルにおける法の
段階構造論と法倫理的考察」とともに、Grussmann, Adolf Julius Merkl - Leben 
und Werk, a. a. O. （訳注 3 ）, S. 33; Karl Korinek, Adolf Merkl zum 80. Geburts-
tag, Die öffentliche Verwaltung (DÖV) 1970, S. 193 f., insbes. S. 194 をも参照さ
れたい）。そして、ケルゼンは、メルクルの還暦を祝賀するこの論稿の結びにあ
たり、メルクルの豊富な研究を完全に理解する学兄の一人として、メルクルが
法理論に関する偉大な研究を完遂するよう祈念しているのである。Kelsen, a. a. 





ある。Adolf Julius Merkl, Zum 80. Geburtstag Hans Kelsens, Reine Rechtslehre 
und Moralordnung, Österreichische Zeitschrift für österreichisches Recht 
(ÖZÖR), Bd. 11 (1961), S. 293〔本論文は、Adolf Julius Merkl, Gesammelte 
Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 629 ff. に収録され
ている〕。
〔訳注 5 〕　これは、ゲーテ（Johann Wolfgang von Goethe）の詩「神性」（Das Gött-












〔訳注 6 〕　こうしたメルクルの人柄については、また、Herbert Schambeck, Adolf 
Julius Merkl 70 Jahre, Die öffentliche Verwaltung (DÖV) 1960, S. 260 ff., insbes. S. 
262; ders., a. a. O. （訳注 3 ）, ÖZÖR 21 (1971), S. 3 f., S. 5; Walter Antoniolli, Adolf 
Julius Merkl zum 70. Geburtstag, Juristische Blätter (JBl), Jg. 82 (1960), S. 146 f., 
insbes. S. 147 をも参照されたい。
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Recht, das Ordnung begründen und sichern kann）に関する思考についても
妥当する。アドルフ ・ ユリウス ・ メルクル（1890 - 1970）は、自己の歴史的経
験と法の学識に基づいて、この点に関して指導的な役割を果たして貢献し、ハ
ンス ・ ケルゼン（Hans Kelsen）が創立したウィーン法理論学派（die Wiener 
rechtstheoretische Schule）を充実させたが、その貢献は、さらにこれを越え
た意義をも有しているのである。





















































に一般行政法の理論を構築した（Adolf Julius Merkl, Allgemeines Verwal-





























依拠した独断的な行政（eine autokratische, d. h. von der demokratischen 





























的解釈、すなわち、文法的 ・ 論理的解釈（die grammatikalisch - logische Inter-
pretation）を支持していた。
































概念から展開される確定力に関する理論』（Die Lehre von Rechtskraft ent-
























ス ・ ケルゼン（Hans Kelsen）が記述しているように、「法学的思考における

































後、ドロテーア ・ マイヤー - マリー（Dorothea Mayer - Maly）の後任として
メルクルの助手となり、彼が、「国家のために死ぬことより、国家により処刑
されることの方が尊重される時代がある」（Es kann Zeiten geben, in welchen 











フレート ・ フェアドロス（Alfred Verdross）が編纂したオーストリア公法雑
誌（Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht）の祝賀記念号に、「純





















は法倫理による補充（die Ergänzung durch eine Rechtsethik）を必要とする」
と述べているのである。
Ⅴ .
アドルフ ・ メルクルは、1956年 5 月 7 日の手紙の中で、ハンス ・ ケルゼンに
対して述べているように、方法論的にも内容的にも学問的態度が変化したこと
を意識していた。しかし、それは、純粋法学と矛盾するものではなく、それを





















て公表した、エーリヒ ・ ユングの著書『自然法の問題』（Erich Jung, Das Pro-
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訳注
〔訳注 1 〕　ウィーン法理論学派（die Wiener rechtstheoretische Schule）に関して
は、特に、Métall, Hans Kelsen und seine Wiener Schule der Rechtstheorie, in: 
Hans Kelsen zum Gedenken, Schriftenreihe des Hans Kelsen - Instituts, Bd. 1, 
Wien, 1974, S. 15 ff.; Gerhart Wielinger, Rechtstheorie in Österreich: Hans 
Kelsen und die Wiener rechtstheoretische Schule, Österreichische Philosophen 
und ihr Einfluss auf die analytische Philosophie der Gegenwart, Sonderband, 






（Hans Kelsen）、アドルフ ・ ユリウス ・ メルクル（Adolf Julius Merkl）およびア
ルフレート ・ フェアドロス（Alfred Verdross）が執筆した重要論文の数々（合
計107作品）を四つの分野（①形而上学と法の認識論、②一般法学、③国家秩
序、④国際秩序（国際法））に分類して収録した著作選集として、Hans Klecatsky 
/René Marcic/Herbert Schambeck (Hrsg.), Die Wiener Rechtstheoretische 
Schule, Ausgewählte Schriften von Hans Kelsen, Adolf Julius Merkl und Alfred 
Verdross, Salzburg und München: Europa Verlag, Band 1 und Band 2, 1968 が
ある（本書は、2010年に復刻されている）。
〔訳注 2 〕　法規形式の分類については、特に、Adolf Julius Merkl, Prolegomena 
einer Theorie des rechtlichen Stufenbau, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte 
Schriften, Band 1, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 437 ff., insbes. S. 
444 ff. 〔以下、本論文につき、タイトルを Prolegomena と略称して引用する。ま
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た、本論文の邦訳として、アドルフ ・ ユリウス ・ メルクル / 勝亦藤彦 = 小田桐
忍訳「法段階構造の理論に関するプロレゴーメナ」山梨学院ロー ・ ジャーナル
6 号（2011年）143頁以下、特に150頁以下〕参照。
〔訳注 3 〕　また、Adolf Julius Merkl, Das Recht im Lichte seiner Anwendung, in: 
Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band 1, Grundlagen des Rechts, Teil-




をも示している。これらの比喩については、とりわけ、Merkl, Prolegomena, a. a. 
O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 465, 478; ders., Das 
Recht im Lichte seiner Anwendung, a. a. O. （訳注 3 ）, in: Gesammelte Schriften, 
Band I, Teilband 1, S. 115; 小田桐 ・ 前掲（訳注 1 ）早大法研論集70号139頁およ
び同所引用の文献をも参照されたい。さらに、メルクルの法段階構造の理論に
関しては、とりわけ、Stanley L. Paulson, Zur Stufenbaulehre Merkls in ihrer 
Bedeutung für die Allgemeine Rechtslehre, in: Robert Walter (Hrsg.), Adolf J. 
Merkl - Werk und Wirksamkeit, Ergebnisse eines Internationalen Symposions in 
Wien (22. - 23. März 1990), Schriftenreihe des Hans Kelsen - Instituts, Bd. 14, 
1990, S. 93 ff. 参照。
〔訳注 4 〕　この点に関して詳細には、特に、Merkl, Prolegomena, a. a. O. （訳注 2 ）, 
in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 467 ff. 参照。また、Herbert 
Schambeck, Adolf Julius Merkl 70 Jahre, Die öffentliche Verwaltung (DÖV) 
1960, S. 260 ff., insbes. S. 261 をも参照されたい。
〔訳注 5 〕　この点に関して詳細には、とりわけ、Merkl, Prolegomena, a. a. O. （訳注
2 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 468 f. 参照。また、特に、
Robert Walter, Der Stufenbau nach der derogatorischen Kraft im österreichi-
schen Recht, Zum 75. Geburtstag von Adolf Julius Merkl, Österreichische Juri-
sten - Zeitung (ÖJZ), 20. Jahrgang 1965, S. 169 ff. をも参照されたい。
〔訳注 6 〕　この点に関しては、Schambeck, a. a. O. （訳注 4 ）, DÖV 1960, S. 261 をも
参照。
〔訳注 7 〕　法内容と法形式ないし法規形式の区別に関して、詳細には、とりわけ、
Merkl, Prolegomena, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teil-
band 1, S. 437 ff. をも参照。
〔訳注 8 〕　メルクルの1927年の著書『一般行政法』（Allgemeines Verwaltungsrecht）
と純粋法学との関係については、Adolf Julius Merkl, Lebenslauf (Autobiogra-
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phie), in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des 
Rechts, Teilband 1, 1993, S. XXI ff., insbes. S. XXXI をも参照されたい。さら
に、本書の理論的な意義については、Friedrich Koja, Nachruf - Adolf J. Merkl, 
Juristenzeitung (JZ) 1971, S. 68 参照。
なお、本書は、諸外国からも行政法理論に関するスタンダードな研究として
評価され、スペイン語、ギリシア語およびチェコ語に翻訳されている。この点
につき、Merkl, Lebenslauf (Autobiographie), a. a. O. （訳注 8 ）, Band I, Teilband 
1, S. XXXI; Hans Kelsen, Adolf Merkl zu seinem siebzigsten Geburtstag am 23. 
März 1960, Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht (ÖZÖR), Bd. 10 N. F. 
(1959/1960), S. 313 ff., insbes. S. 314; Herbert Schambeck, Adolf Julius Merkl, 
Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht (ÖZÖR), Bd. 21 (1971), S. 1 ff., 
insbes. S. 3; Walter Antoniolli, Adolf Julius Merkl zum 70. Geburtstag, Juristi-
sche Blätter (JBl) 1960, S. 146 f., insbes. S. 147; Felix Ermacora, Widmung, Juri-
stische Blätter (JBl) 1965, S. 536 をも参照。さらに、ラテン ・ アメリカ諸国への
影響について、Schambeck, a. a. O. （訳注 8 ）, ÖZÖR 21 (1971), S. 3 参照。
また、近年における本書の復刻とその意義について、本誌後掲のヴォルフ -
ディートリヒ ・ グルスマン（Wolf - Dietrich Grussmann）の解説を参照されたい。
〔訳注 9 〕　「立法の民主化」と「行政 ・ 司法の民主化」との関係、さらに、民主化の
対象 ・ 範囲と国家形態の類型との関係については、Merkl, Prolegomena, a. a. O. 
（訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. 483 ff. をも参照。さ
らに、「行政の民主化」に対するケルゼンおよびメルクルの見解については、
Herbert Schambeck, Ethik und Demokratie bei Adolf Merkl, in: Robert Walter 
(Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk und Wirksamkeit, Ergebnisse eines Internationa-
len Symposions in Wien (22. - 23. März 1990), Schriftenreihe des Hans Kelsen -
Instituts, Bd. 14, 1990, S. 267 ff., insbes. S. 272 f., S. 274 参照。
〔訳注10〕　法の段階構造と「法律による行政」との関係については、また、Merkl, 
Prolegomena, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte Schriften, Band 1, Teilband 1, S. 
482 をも参照。
〔訳注11〕　メルクルの解釈論に関しては、とりわけ、Gerhart Wielinger, Merkls 
Interpretationslehre, in: Robert Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk und Wirk-
samkeit, Ergebnisse eines Internationalen Symposions in Wien (22. - 23. März 
1990), Schriftenreihe des Hans Kelsen - Instituts, Bd. 14, 1990, S. 107 ff. 参照。
〔訳注12〕　メルクルは、この点に関して、法実務家（Rechtspraktiker）と法理論家
（Rechtstheoretiker）とを明確に対比している。Adolf Julius Merkl, Zum Inter-
pretationsproblem, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I, Grund-
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lagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 63 ff., insbes. S. 70 f. 参照。
〔訳注13〕　この点に関しては、また、Merkl, Prolegomena, a. a. O. （訳注 2 ）, in: 
Gesammelte Schriften, Band 1, Teilband 1, S. 490 ff. をも参照されたい。
〔訳注14〕　法の段階構造論と確定力の理論との関係に関しては、また、Merkl, 
Lebenslauf (Autobiographie), a. a. O. （訳注 8 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, 
Teilband 1, S. XXXI; ders., Prolegomena, a. a. O. （訳注 2 ）, in: Gesammelte 
Schriften, Band 1, Teilband 1, S. 472 f., S. 489, S. 491 をも参照されたい。
〔訳注15〕　メルクルの「確定力の理論」に関しては、さらに、Adolf Julius Merkl, 
Zum Problem der Rechtskraft in Justiz und Verwaltung, in: Adolf Julius Merkl, 
Gesammelte Schriften, Band I, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 267 
ff.; ders., Lebenslauf (Autobiographie), a. a. O. （訳注 8 ）, in: Gesammelte Schrif-




る。この点につき、詳細には、Kelsen, a. a. O. （訳注 8 ）, ÖZÖR 10 (1959/1960), S. 
314 参照。また、メルクルの「確定力の理論」の評価に関しては、とりわけ、
René Marcic, Merkls ontologische Theorie der Rechtskraft, in: Festschrift für 
Adolf Julius Merkl zum 80. Geburtstag, 1970, S. 223 ff.; Gabriele Kucsko - Stadl-
mayer, Merkls Rechtskraftlehre, in: Robert Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk 
und Wirksamkeit, Ergebnisse eines Internationalen Symposions in Wien (22. - 23. 
März 1990), Schriftenreihe des Hans Kelsen - Instituts, Bd. 14, 1990, S. 117 ff. を
も参照。
〔訳注16〕　この点に関しては、Karl Korinek, Adolf Merkl zum 80. Geburtstag, Die 
öffentliche Verwaltung (DÖV) 1970, S. 193 f., insbes. S. 194; Wolf - Dietrich 
Grussmann, Adolf Julius Merkl - Leben und Werk, Schriftenreihe des Hans Kel-
sen - Instituts, Bd. 13, 1989, S. 33 をも参照。なお、後者の書評として、Karl 
Korinek, Besprechung von Wolf - Dietrich Grussmann, Adolf Julius Merkl -
Leben und Werk, ZfV 1990, S. 23 ff. がある。また、Grussmann の本書の第一部
（Das Leben）の内容 Adolf Julius Merkl - Biographie, S. 13-48 の改訂稿を邦訳し
たものとして、ヴォルフ - ディートリッヒ ・ グルスマン / 小田桐忍訳「アドル
フ ・ ユリウス ・ メルクル（上）（下）」現代法理論学会編『ユリスプルデンティア
国際比較法制研究 Ⅳ』（1995年）103頁以下、同編『ユリスプルデンティア　国
際比較法制研究Ⅴ』（1997 年） 1 頁以下（上記の点に関しては、 4 頁）がある。
〔訳注17〕　この点に関しては、Schambeck, a. a. O. （訳注 9 ）, in: Walter (Hrsg.), Adolf 
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J. Merkl - Werk und Wirksamkeit, S. 268; Grussmann, Adolf Julius Merkl -







とりわけ、Dorothea Mayer - Maly, Adolf Merkl, in: Hans Klecatsky/René 
Marcic/Herbert Schambeck (Hrsg.), Die Wiener Rechtstheoretische Schule, Aus-
gewählte Schriften von Hans Kelsen, Adolf Julius Merkl und Alfred Verdross, 
Band 2, 1968, S. 2383 f.; Schambeck, a. a. O. （訳注 4 ）, DÖV 1960, S. 260 f.; ders., a. 
a. O. （訳注 8 ）, ÖZÖR 21 (1971), S. 1 ff.; Robert Walter, Adolf J. Merkl - Persön-
lichkeit und wissenschaftliches Werk, in: Robert Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl -
Werk und Wirksamkeit, Ergebnisse eines Internationalen Symposions in Wien 
(22. - 23 März 1990), Schriftenreihe des Hans Kelsen - Instituts, Bd. 14, 1990, S. 9 
ff., insbes. S. 16 ff., S. 31 ff.; Felix Ermacora, Adolf Merkl, Juristische Blätter (JBl) 
1970, S. 520 f.; Antoniolli, a. a. O. （訳注 8 ）, JBl 1960, S. 146 f. 参照。また、国家
社会主義の支配的影響の下にあった1930年代の国政に対するメルクルの批判の
動向については、特に、Schambeck, a. a. O. （訳注 9 ）, in: Walter (Hrsg.), Adolf J. 
Merkl - Werk und Wirksamkeit, S. 273; Ermacora, a. a. O. （訳注18）, JBl 1970, S. 
521; Max Imboden/René Marcic/Kurt Ringhofer/Robert Walter/Dorothea  
Mayer - Maly, Vorwort, in: Festschrift für Adolf J. Merkl zum 80. Geburtstag, 
1970, S. 7 ff., insbes. S. 8 参照。
また、メルクルのテュービンゲン大学教授時代（1941年～1950年）の研究 ・
教育活動などについては、Merkl, Lebenslauf (Autobiographie), a. a. O. （訳注 8 ), 
in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. XXIII f.; Schambeck, a. a. O. （訳
注 8 ）, ÖZÖR 21 (1971), S. 2; Grussmann, Adolf Julius Merkl - Leben und Werk, a. 
a. O. （訳注16）, S. 41 f. 参照。
〔訳注19〕　メルクルのウィーン大学復帰後（1950年～1965年）の研究 ・ 教育活動など
については、Grussmann, Adolf Julius Merkl - Leben und Werk, a. a. O. （訳注
16）, S. 43 ff. 参照。
〔訳注20〕　メルクルは、1960年にウィーン大学を定年退職（Emeritierung）した後
も、名誉教授として引き続き同大学において「自由と正義」をテーマとするゼ
ミナールを行っている。この点につき、Schambeck, a. a. O. （訳注 8 ）, ÖZÖR 21 
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(1971), S. 2; ders., a. a. O. （訳注 9 ）, in: Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk und 
Wirksamkeit, S. 268; Grussmann, Adolf Julius Merkl - Leben und Werk, a. a. O. 
（訳注16）, S. 45 f.; Imboden/Marcic/Ringhofer/Walter/Mayer - Maly, a. a. O. （訳
注18）, in: FS für Merkl, 1970, S. 8 参照。また、学生の勉学方法に関するメルク
ルの指導内容、メルクルの著作方法などについて、Imboden/Marcic/Ringhofer/





時代の一つとされていたのである。この点に関しては、Schambeck, a. a. O. （訳
注 9 ）, in: Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk und Wirksamkeit, S. 273 参照。
また、Schambeck, a. a. O. （訳注 4 ）, DÖV 1960, S. 262 は、特に、メルクルのこ
の発言からも、メルクルが純粋な法実証主義の基盤（den Boden des reinen 
Rechtspositivismus）から離れていたことが明らかにされると指摘している。
〔訳注22〕　民主主義の可能性と限界に関するメルクルの考察の評価については、ま
た、Schambeck, a. a. O. （訳注 9 ）, in: Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk und 
Wirksamkeit, S. 271 ff. をも参照されたい。
〔訳注23〕　この点に関しては、Adolf Julius Merkl, Gerechtigkeit und Staat als 
Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnis, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte 
Schriften, Band 1, Grundlagen des Rechts, Teilband 1, 1993, S. 607 をも参照され
たい。
〔訳注24〕　この点を重視するものとして、Schambeck, a. a. O. （訳注 9 ）, in: Walter 
(Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk und Wirksamkeit, S. 269.
〔訳注25〕　この点に関しては、また、Grussmann, Adolf Julius Merkl - Leben und 
Werk, a. a. O. （訳注16）, S. 44 f.; Schambeck, a. a. O. （訳注 9 ）, in: Walter (Hrsg.), 
Adolf J. Merkl - Werk und Wirksamkeit, S. 268 参照。
〔訳注26〕　純粋法学と法内容の認識との関係については、また、Merkl, Lebenslauf 
(Autobiographie), a. a. O. （訳注 8 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, 
S. XXXI をも参照。ここでもまた、メルクルは、純粋法学における認識方法
（Erkenntnismethode）を単なる形式論（bloße Formenlehre）または法内容の認
識を放棄するもの（Verzicht auf die Erkenntnis von Rechtsinhalten）と解する
のは、一般法学における初歩的な誤解（ein anfängliches Mißverständnis）であ
ると指摘している。
〔訳注27〕　この点に関しては、特に、Merkl, Lebenslauf (Autobiographie),　a. a. O. 
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（訳注 8 ）, in: Gesammelte Schriften, Band I, Teilband 1, S. XXIV をも参照され
たい。また、Schambeck, a. a. O. （訳注 9 ）, in: Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl -
Werk und Wirksamkeit, S. 270; Grussmann, Adolf Julius Merkl - Leben und 
Werk, a. a. O. （訳注16）, S. 45 をも参照。
〔訳注28〕　また、自然保護に対するメルクルの多大な貢献に関しては、Schambeck, 
a. a. O. （訳注 4 ）, DÖV 1960, S. 262; ders., a. a. O. （訳注 8 ）, ÖZÖR 21 (1971), S. 4; 
Grussmann, Adolf Julius Merkl - Leben und Werk, a. a. O. （訳注16）, S. 31, S. 39, S. 
43 f., S. 48; Walter, a. a. O. （訳注18）, in: Walter (Hrsg.), Adolf J. Merkl - Werk 
und Wirksamkeit, S. 35 f. 参照。
〔訳注29〕　父親の職業と幼少期の生活環境がメルクルの自然保護の研究 ・ 活動など
に対して与えた影響について、特に、Kelsen, a. a. O. （訳注 8 ）, ÖZÖR 10 
(1959/1960), S. 315; Schambeck, a. a. O. （訳注 8 ）, ÖZÖR 21 (1971), S. 1; 
Grussmann, Adolf Julius Merkl - Leben und Werk, a. a. O. （訳注16）, S. 15 f. 参
照。また、自然の利用 ・ 保護に関する自然法的評価につき、Adolf Julius Merkl, 
Einheit oder Vielheit des Naturrechts?, Die ewige Auseinandersetzung von 
natürlichem und positivem Recht, in: Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, 
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。さらに、ドロテーア ・ マイヤー - マリー（Dorothea Mayer -
Maly）、ヘルベルト ・ シャンベック（Herbert Schambeck）および私の三名で
編集した『アドルフ ・ ユリウス ・ メルクル著作集』（Adolf Julius Merkl, 






。また、2004年および2005年には、Juan L. Fuentes 
Osorio および Miguel Azpitarte Sánchez がメルクルの基幹の論文「法段階構














































（ 1 ）　Wolf - Dietrich Grussmann, Adolf Julius Merkl - Leben und Werk, Schriften-
reihe des Hans Kelsen - Instituts, Bd. 13, Wien 1989, S. 10.
（ 2 ）　ヴォルフ - ディートリッヒ ・ グルスマン / 小田桐忍訳「アドルフ ・ ユリウス ・
メルクル（上）」現代法理論学会編『ユリスプルデンティア　国際比較法制研究
Ⅳ』（1995年）103頁以下、ヴォルフ - ディートリッヒ ・ グルスマン / 小田桐忍訳
「アドルフ ・ ユリウス ・ メルクル（下）―『天賦の才に恵まれた』純粋法学者
の歩み」現代法理論学会編『ユリスプルデンティア　国際比較法制研究Ⅴ』
（1997年） 1 頁以下。
（ 3 ）　Adolf Julius Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht, Neudruck Wien 1999.
（ 4 ）　Adolf Julius Merkl, Gesammelte Schriften, Band I/Teilband 1 (1993), Band I/
Teilband 2 (1995), Band II/Teilband 1 (1999), Band II/Teilband 2 (2002), Band 
III/Teilband 1 (2006), Band III/Teilband 2 (2009).
（ 5 ）　Adolf Merkl, Prolegómenos a una teoría de la estructura jurídica escalonada 
del ordenamiento (I) (II), Traducido del alemán por Juan L. Fuentes Osorio/
Miguel Azpitarte Sánchez, ReDCE (Revista de Derecho Constitucional Europeo) 
No. 2 (2004), S. 235-259 und ReDCE No. 3 (2005), S. 301-324. また、本論文の邦訳
として、アドルフ ・ ユリウス ・ メルクル / 勝亦藤彦 = 小田桐忍訳「法段階構造
の理論に関するプロレゴーメナ」山梨学院ロー ・ ジャーナル 6 号（2011年）143
頁以下参照。
（ 6 ）　G. Strejcek, Adolf Julius Merkl (1890-1970): Asketischer ,,Grüner“ und Verfas-
sungsjurist, in: G. Strejcek (Hrsg.), Gelebtes Recht. 29 Juristenporträts, Wien 
2012, S. 267-272.
（ 7 ）　例えば、メルクルの裁量概念（Ermessensbegriff）をめぐる議論につき、M. 
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Jestaedt, Maßstäbe des Verwaltungshandelns, in: H. - U. Erichsen/D. Ehlers, All-
gemeines Verwaltungsrecht, 13. Aufl. (Berlin 2005), S. 285-329 参照。
（ 8 ）　この理論の展開に関しては、山梨学院ロー ・ ジャーナル 6 号（2011年）199頁
以下に掲載した、メルクルの論文の翻訳（前掲注 5 ）に関する私の解題を参照
されたい。
（ 9 ）　オーストリアの文献として、とりわけ、E. Wiederin, Die Stufenbaulehre 
Adolf Julius Merkls, in: St. Griller/H.-P. Rill (Hrsg.), Rechtstheorie: Rechtsbegriff
─ Dynamik ─ Auslegung, Wien 2011, S. 81-134; B.-Ch. Funk, Die Leistungs-
fähigkeit der Stufenbaulehre, in: St. Griller/H. - P. Rill (Hrsg.), Rechtstheorie: 
Rechtsbegriff ─ Dynamik ─ Auslegung, Wien 2011, S. 195-208; H. Stolzlechner, 
Einführung in das öffentliche Recht, 5. Aufl. (Wien 2011), S. 53-59. さらに、H. 
Tessar, Der Stufenbau nach der rechtlichen Autorität und seine Bedeutung für 
die juristische Interpretation, Wien 2010（メルクルに関しては、特に、S. 41-54）
をも参照されたい。
（10）　とりわけ、P. Koller, Zur Theorie des rechtlichen Stufenbaues, in: Stanley L. 
Paulson/M. Stolleis (Hrsg.), Hans Kelsen ─ Staatsrechtslehrer und Rechtstheo-
retiker des 20. Jahrhunderts, Tübingen 2005, S. 106-121. これに対し、きわめて
積極的に評価するものとして、M. Borowski, Die Lehre von Stufenbau des 
Rechts nach Adolf Julius Merkl, in: St. L. Paulson/M. Stolleis (Hrsg.), Hans 
Kelsen ─ Staatsrechtslehrer und Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts, 
Tübingen 2005, S. 122-159.
（11）　近時の文献として、G. Baumgartner, Der Rang des Gemeinschaftsrechts im 
Stufenbau der Rechtsordnung, JRP 2000, S. 84 ff.; St. Griller, Der Stufenbau der 
österreichischen Rechtsordnung nach dem EU - Beitritt, JRP 2000, S. 273 ff. ま
た、段階構造論に基づいて EU 法と国内法の関係を全般的に考察するものとし
て、例えば、R. Winkler, Integrationsverfassungsrecht: Das österreichische Ver-
fassungsrecht und das Recht der Europäischen Union, Wien 2003; M. Potacs, 
Das Verhältnis zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten im Lichte traditio-
neller Modelle, ZÖR Bd. 65 (2010), S. 117-139; ders., Geltung des EU Rechts in 
Österreich, in: W. Hummer (Hrsg.), Neue Entwicklung im Zusammenspiel von 
Europarecht und nationalem Recht der Mitgliedstaaten, Wien 2010, S. 103-122; 
Th. Schilling, Das Verhältnis zwischen Völkerrecht, Gemeinschaftsrecht und 
staatlichem Recht, in: St. Griller/H. - P. Rill, Rechtstheorie: Rechtsbegriff ─ Dyna-
mik ─ Auslegung, Wien 2011, S. 153-194; M. Jestaedt, Der europäische Verfas-
sungsverbund, in: C. Callies (Hrsg.), Verfassungswandel im europäischen 
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Staaten- und Verfassungsverbund, 2007, S. 93 ff.; Th. Öhlinger, Die Einheit des 
Rechts. Völkerrecht, Europarecht und staatliches Recht als einheitliches Rechts-
system?, in: St. L. Paulson/M. Stolleis (Hrsg.), Hans Kelsen ─ Staatsrechtslehrer 
und Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts, Tübingen 2005, S. 160-175. また、O. 
Gänswein, Der Grundsatz unionskonformer Auslegung nationalen Rechts, 
Frankfurt/M. 2009, S. 241-248 参照。これに対し、段階的法秩序の観念を原則と
して否定するものとして、Häberle, Diskussionsbeitrag, VVDStRL Bd. 66 (2007), 
S. 84 f.
（12）　こうした考察は、既に、C. Annacker, Der fehlerhafte Rechtsakt im Gemein-
schafts- und Unionsrecht, Wien 1988, S. 36 f. にみられる。
（13）　Wölker, Die Normenhierarchie im Unionsrecht in der Praxis, EuR 2007, S. 32 
ff. また、Ch. Meurs, Normenhierarchie im europäischen Sekundarrecht, Tübin-
gen 2012. 本書において、Meurs は、Th. Schilling, Rang und Geltung von Nor-
men in gestuften Rechtsordnungen, 1994 に基づいて、メルクルの段階構造論と
の関連性を明示している（ebd. S. 7-10）。メルクルの段階構造論と欧州法秩序に
おける規範的ヒエラルキーとの関係については、さらに、I. Härtel, Handbuch 
Europäische Rechtsetzung, Heidelberg 2006, S. 311 f. をも参照されたい。欧州連
合裁判所（Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH)）の判例における規範的
ヒエラルキーの原則（der Grundsatz der Normenhierarchie）については、既
に、EuGH, 20. 11. 1980, Rs. 806/79, Slg. 3516 (3521); EuGH, 3. 9. 2008, verbun-
dene Rs. C - 402/05 P und C - 415/05 P, Rz 305; EuGH, 24. 11. 2010, Rs. C - 40/10, 
Rz 61; EuGH, 26. 6. 2012, Rs. C - 335/09 P, Rz 127 にみられる。
（14）　例えば、A. von Bogdandy, Gegenstand, Grundlagen und Grundbegriffe, in: A. 
von Bogdandy/I. Bast (Hrsg.), Europäisches Verfassungsrecht: Theoretische 
und dogmatische Grundzüge, 2. Aufl. (Heidelberg 2009), S. 44. また、Ch. Gra-
benwarter/St. Griller/M. Holoubek/G. Baumgartner/ M. Potacs/G. Lienbacher, 
Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I, Bd. 1, 7. Aufl. (Wien 2010), S. 
3-32 (,,Stufenbau des Unionsrechts“); P. Thalmann, Nichtigkeitsklagen gegen 
Rechtsakte mit Verordnungscharakter. Zur Stärkung des Individualrechts-
schutzes durch den Vertrag von Lissabon, Baden - Baden 2011, S. 26 (,,Stufenbau 
des Gemeinschafts- bzw. Unionsrechts“) をも参照されたい。
訳注




の成果は、ハンス ・ ケルゼン研究所の所長ロベルト ・ ヴァルター（Robert Wal-
ter）によって、論文集として公刊されている。Robert Walter (Hrsg.), Adolf J. 
Merkl - Werk und Wirksamkeit: Ergebnisse eines internationalen Symposions in 
Wien (22. - 23. März 1990), Schriftenreihe des Hans Kelsen - Instituts, Bd. 14, 
Wien 1990.
［訳注 2 ］　メルクルの法段階構造の理論をめぐるドイツ語圏の議論に関しては、と
りわけ、Jürgen Behrend, Untersuchungen zur Stufenbaulehre Adolf Merkls 
und Hans Kelsens, 1977 をも参照。さらに、その他の文献の詳細に関しては、
ヴォルフ - ディートリヒ ・ グルスマン「解題」山梨学院ロー ・ ジャーナル 6 号
（2011年）199頁以下、特に、205頁以下注 21を参照されたい。
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